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HABLA LL SR. RlttRA.Apuntes teojo y adoro la órbita de soojoe oon dicho cristales, no tolo
podrá leer y deletrear cada nn
qua vérselas con muchos rebelde.
j Uno de loa primero fué Daniel
Shays, el cabecilla de las fuerzas
rebeldes de Massachusetts, que ob- -
l jetaron á la recaudación de altos
Tragedia en
Ciudad Juarez.
"SAN MIGUEL MTI0HÁÍ, BAilK"
DE LAS VEGAS.
CAPITAL PAGADO ....IlnO,OOO.W
SOBRANTE . ISO.000.OC
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, rrank Bprlng-er- ,
Presidente; U
D. T. Horkins. Cajero; F. B. January, Cajero asistente.
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BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes en Abarrotes,
Toda niel) emeútos
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc etc.
East Las Yescas, -
LIBRE Los Moreños LIBRE
Están Adelante de todos.
MIREN LO QUE OFRECEMOS;
Siendo nosotros agente de U mejor compaflia de retratos, 6 par mejor decir, para
agrandar retratos, daremos la oportunidad á nuestros parroquianos y marchantes para
que cada persona que desee agrandar su retrato pueda adquirirlo trjyendonos el retra-
to de la persona y nosotros mandaremos el mismo para al oriente para que sea agran-
dado El retrato es del valor de $10 y lo garantistmot que dará buena satisfacción.
Para introducir nuestros efectos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, dare-
mos el RETRATO IRE sin costo alguno, tratando solamente la suma de (23,
una visita 5 --o les explicar! todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de recibir á saber:
Zapatos de sefíora por 76c su valor $1.60
' " $1.25 ' 2 00
" " 1 60 " 225
" " 2.00 2.75
'
" " 250 " 860
También tenemos un gran surtido de Capas de Seda negra y de todos tamaños, y
tin gran surtido de sombrero para señoras de todas modas, clases y colores. También
tenemos un gran surtido le Enaguas de colores diferentes. Todas estas oosas las ven-
deremos por la mitad de su precio. Esperamos que nos hagan una visita para que ex-
aminen nuestros efectos y precios.
STROUSSE &
Enfrente del Hotel Castañeda.
PPEL BROS.
Conocidos como
Tenemos en mano
1ma.
- and Socorro, N. M.
BACHARACH.
Plaza Nueva
Calle del Puente.
los Mázanos.
un hermoso y com
J
m
33
A. B. SüiTH.Tesorero.
L. F, Adams, V
pleto surtido de efecto de verano,
npnterin para sefíora, 7"c. parajirril)
" " hombre S1.U0 " " --
" " nina COc. "
" " nifio .Tic. " "
"' ínfUDte 3.r)c. " "
COA ennguas para sefíora 7.rc. " "
Sombrero de sefiortmuy a la mod 7.r)c,
hasta 1.C0 fombreros finos elefantes
2.00 hasta 4.00, Bonibreros de niña her-
mosos 60c. liBsta 2.00 sombreros para
nifias y nifiosde lino, elegantes 25c. has-
ta 2.00.
También tenemos un hermoso y com-
pleto surtido do trajes para novia ramos
eoronas, zapatos y medias, aprecios muy
baratos, cuerpos para señora de verano,
como los desean, 40c. para arriba,
Vestidos para hombre íl precios como
k. deseen, vestidos do muchachos 2.Ó0
para arriba, vestidos para niños con cha-
leco do teda, último estilo, elegantes-2.0- 0
hasta 4.50.
Un inmenso surtido do musolinas, sa,
tines, indianas, para verano. '
So Contestados á Den Julian
Sandoval, de San Miguel.
Ribera, N. M.. Abril H, 1900.
or. Lditor de La Voz:
Moy Sr. mio:--"- Me veo en la
necesidad de suplicarle A Vd. de
nuevo que tenga la bondad de in
eertar en la columna de su a pre
ciable semanario la siguiente co
municacioD, la oual, con cierta re
pugnancia, me veo obligado ft pu
blicar, no con el fin de entablar
nna polémica con el Sr. Sandova
ino con el propósito de establecer
fuera de toda duda qne mi suges
tion fué hecha en pro de nn buen
nn procomunal y no con la inten
oion de suecitar discusión ó me
terme en camisa de once varas.
Que mi sugestión tuvo en alguien
el efecto que tiene la puesta de un
dedo sobre la matada de nn caba
lio, lo prueba nn articulo publica
do en el número de La Voz corres
pondiente al dia 13 del me en our
o, nrmado por nuestro vecino y
amigo voa Julian Sandoval, tie
gnn lo conceptos queen él expresa
demuestra muy ft la clara que la
sugestión hecha por mi al pueblo
de la vierced de ban Miguel del
Vado, eu donde simplemente daba
mi opinion tocante ft la disposi
oion que debia de hacer el pueblo
del dinero sobrante, perteneciente
A dicha merced, le ha causado ex-
trañas sensaciones en su amabilí
simo corazón. Cual sea el motivo
de tan extrañas sensaciones, es un
misterio para mí, pues debido ft
dichas sensaciones, mi amigo Don
J nlian se sale del equilibrio de lajusticia, y legamente dice que yo
quiero meterme en camisa de once
varas, dando A entender, quizás,
que yo carezco de dereoho para
manifestar mi opinion al público
en el asunto referido. Si este es
el verdadero sentido de su "camisa
d, once varas," "estA Vd. muy
equivocado, Dou Julian, pneB esté
Vd. seguro que pasaran messes,
años, y ann la vida temporal antes
de que yo me vea en la precisa ne-
cesidad do pedir A Vd. licenoia para
nacer al pueblo sugestiones aue vo
considere justa y en bu beneficio,
dejando ft ese pueblo la facultad
de aprobarlas ó rechazarlas, se
gún lo crea propio y conveniente.
Ahora; bi Vd. "cree que al haber
hecho una sugestión basada en mi
simple opinión le he ofendido A
Yd. ó cometido algún crimen, bien
puede su merced Hñadir otra que
ja criminal en mi contra, y orde.
nar, si roy ooaviuto, qne cuanto
antes se me dé un severo castigo.
Pero aunque same aquerelle, Be me
convicto y después se me imponga
el catttigo que Vd. urdoue, jamfle
admitiré que Vd. es el Arbitro
lúe tiene que decidir que
1a do hacerse con el suso
dicho dinero. Mi opinion es y
será quo el puoblo rio la merced,
(o pueblo (iu A duras penes ha
recogido ene dinero, dando contri-
buciones y cousiutiendo los aue
íiceu tallas en que se lea rebaje
medio eentHvo do cada talla corta
da dentro de la merced na- -
ra engruesar ese fondo ese pue
blo, digo yo, ea el dueño de eso
dinro sobrante, y A ese pueblo y
no ft Vd. ni A ningún otro indivi-
duo corresponde el derecho da ha-
cer do-é- l el uso que le oon venga.
"Al deoir Vd. que los encarga-
dos de los asuntos de la merced
dispondrán del dinero y lo harAn
do uua manera equitativa cuando
loa asuntos do la merced havan
sido finalmente despachados, pare
ce que su intención es destituir A
ho pueblo del dereoho que tiene
en la materia, dando A entender
que, oomo precidente de la comi-
sión que se entiendo con los asuntos
'lo la merced, tiene la santa inten-
ción de asumirse poderea que no lo
oc rrespouden. Quién sabe, señor
Don Julian ni Vd. se habrá forja
do ilunioiies y creído que la poi
cion de presidente de la comMon
de la merced equivalo A la da Pre-
sidente do Iob Estados Unidos, y
que el pueblo tiene que someterso
A su imperiosa determinación, ya
sea tuorta ó derecha.
"Mucho me extraña amigo Don
Julian, oLqne Vd. haya tenido A
mal el qn yo someta al juic io del
pueblo mi humilde sugestión; al
par que me alienta el encomio,
qu el pueblo justo y desinteresa-
do hace dula misma; y mucho
ni 4 me extraña que autH de re
fntar mi sugestiou no haya tenido
A bien leer y deletrear cuidadosa-
mente mi sugestión y muy en par-
ticular, en donde digo: "Se rumo
ra y casi corno cierto qun la cort
de terrenos ha decidido qué la
merced do San Miguel del Vado
es propiedad del gobierno," 8i
Vd. tiene la bondad de hacer uso
de sus anteojos, (que los tiene
muy buenos;) bueno serft que de
nuevo lea y deletree cuidadosa-ment- e
tPaba por silaba de mi
sugestión, v hallará que no aven-
turo en nada en publicar un de-
creto de la rorto do terrenos que
tal vez puede ser quo bat-t- ahora lo
tenga en Mgilc;ino que muy cla-
ra y distintamente doy ft entender
que el rumor que circula es casi
cierto por venir do fuente de mu-
cha veracidad; y estoy seguro que
si Vd. limpia el cristal de sus an
Históricos
Tocante á Algunas Revoluciones
.
y la Suerte qoe ha Tocado
i sos Caudillos.
En la actualidad, según lo visto
en el caso de Aguinaldo, no hay
nada particularmente peligroso en
la carrera de na revolucionario.
Hace cien años la cosa era dífe--
rente. Entonces el hombre ó mu
jer que encabezaba un movimien
to revolucionario contra las auto-
ridades establecidas corria el peli-
gro de que si lo cogian era deca
pitado ó condenado á sufrir un
castigo por el resto de su vida.
Ahora, teniéndose el cuidado de
sublevarse contra la autoridad de
una nación civilizada, el caudillo
de la rebelión bí es capturado lo
más probable ea que será premia
do oomo parece va á serlo Emilio
Aguinaldo A juzgar por los despa-
chos de Manila que anuncian que
el jefe revolucionario sera esta-
cionado en una casa en la parte
más aristocrática de la ciudad de
Manila donde se le proporciona
rán yiveres, servicio y una guar-
dia para que lo resguarde de los
asaltos de sus enemigos.
En todos los libros de ley la
antigua definición de rebelde y el
castigo por rebeldía permanecen,
pero aunque sea probada la alta
traioion, la pena da muerte raras
veoes es enforzada.
Un buen eiemulo de oomo eran
tratados los rebeldes, haoe on si
glo, es hallado en la historia de
Toussaint L'Overture, el famoso
esclavo negro, soldado y estadista,
fundador de la República negra
de Santo Domingo. En el flfio
1793, cuando los Ingleses invadie-
ron la Isla, Tousaaint, que ya go
zaba de alguna fama militar entre
los suyos, se declaró en favor de
Francia y tomó el juramento de
lealtad á la Képública t rancesa.
Hecho esto salió ft compana oon- -
tra los Ingleses y con et tiempo
los obligó a ellos y los Españole
& largarse de la Isla. Para pre
miar su bravura y pericia militar
su gobierno lo honró con el día.
tintivo título de comandante en
jefe de las fuerzas militares de la
Isla. el ano de lbUl Ioups
aint asumió manejo del gobierno.
Una coD6titucion fuó vedBctada
eligiéndolo & él Presidente por la
vida. Uñando esta constitución
fué mandada ft Napoleon el re-
nombrado monarca prorumpió en
un arranque de furia y en vez de
aprobarla mandó para la Isla un
eiército de ou mu hombres, ft las
órdenos del General Leclere, con
una flota de mafldesesinta buque
de guerra, con instrucciones de
subyugar por la fuerzi si era ue
cesario, al usurpador africano.
Pero Toussaint era un so dado lia
bil, y el clima de la lila e puso
de su lado eu ln lucha que siguió.
Al cabo de unos cuanto meses 20
mil soldados franceses habian pe
recido victimas de la nebro ama-
rilla, y los soldados negros y los
esclavos, ingresando en una suble-
vación general dieron muerte ft 00
mil personas blancas. Finalmen-
te fué restablecida la paz pero
Toussaint fué capturado traioio
ñeramente y encarcelado. De la
Isla fué transportado & Francia
donde lo encerraron en una pri-
sión oscura y fría.. El alimento
que se le proporcionaba para su
subsistenciaera malo y escaso, y
habiéndose enfermado corto tiem-
po después que comenzó su mar-
tirio, murió ft los diez.njeies de
prisión victima de consunción y
hambre. Otro rebelde mas mo-
derno es Arabl Bajá, el Ejipoio,
quien desafió por un tiempo el poder
combinado de Inglaterra y Fran
ola, En 1881 Arabi Bajá, ft la ca-
beza del ejército Egipcio, vino ft
ser prácticamente el dictador mi-
litar de Egipto, y eu 18Ü2 buques
de guerra de Inglaterra y Francia
fueion mandados A Alexandria ft
intimidar y subyugar ft los rebel
des, y ft tomar prisionero al cabe
cilla Arabi Uajft. Por varias so
manas pudo Arabi Baja contener
el avance del enemigo pero por fin
fué aloanzado y hechas pedazos
sus fuerzas en Tol-E- l Kebir. Ara
bl fué capturado por los Ingleses y
encausado por el crimen de "alta
traición." El se confesó con cnl
y lué sentenciado, junto conÍja
miembros de su estado mayor,
al destierro en la Isla de üeylon.
Allí ha vivido desde entonces
disfrutando de una regular renta
que le proporciona el gobierno In-glé- a.
Cuando Arabi entregó su
espada y fué desterrado tenia 42
anos de edad y era en apariencia
un caudillo típico de un pueblo
fanáticó y salvaje. Ahora que tie-
ne fío anos de edad su expresión
se ha suavizado, y se ha vuelto un
anciano venerable y apacible.
Casi todos los miembros de su es-
tado mayor que fueron al destie-
rro con él han fallecido, y sus áf
seos son volver ft su casa en Egip-
to para morir eu la tierra de sus
mayores.
Los Estados Unidos han tenido
silaba de mi sugestión, tino qne le'
proporcionará buena oportunidad
para analizar sentencia por sen-
tencia en ella contenida. Ahora
refiriéndome A uJLverito y chis
te, diré A Vd., amigo, que lo oono--
remoa lo bastante y siempre ha
tido muy característico en esto de
divertir al auditorio con ana chis
tes y vers it o quo ha concebido
por tradición desde tiempo muy
remoto y no sacado por su pro
pio caletre, y no tiendo tiempo pro-
pio para divertirnos, y no conside
rándolo eplioable en denigrir
mi conducta, loa dejare pasar sin
poner mucha atenoion A el loe,
concretándome solamente A hacer
Vd. una proposición, y es esta:
"qne convengamos lo do que el
sentido do eu precioso chistf to
sea aplioable A Vd., A la jnstiois,
al pueblo de la merced de San Mi
guel y al fondo de dicha merced;
comviniendo yo n daile A Vd. la
ventaja de quo represente ft la le-
gitima madre del chiéte referido,
por lo mucho qne se estremece en
cuanto ft rajar el fondo de la mer-
cer que reí a senta al nifio. La
otra madre I pueblo; que aunque
no la oorihid'i-mi'S- , según nuestro
oonvenioy M etitido del chiste.
ejltimo, ptro qn en el fondo de
nuestra cnu lfiicia conocemos one
es la que dió el ser al fondo de la
merced que representa si niño,
La justicia que representa al Rey,
no pondrá mono que dictaminar
en favor del pneblo, quien, siendo
el lejítimo dueño, determinará de
él cuando llegue su tiempo como
mejor le parezca. Si la stigection
que yo he puesto bajo so considr.
ración no la aceptase, no serft nic
guna razón para que yo me onbra
a cabeza en señal de aflicción per
que mi humilde opinion no fué
aprobada; pero si ostentaré siena- -
una señal indeleble de que mi
umilde sugestión es justa y equi
tativa, yen nada trata de ofender A
niñgun ciudadano residente de la
merced, ya sea dividual ó indivi
dualmente. Conque, amigo Don
Julian, no pierda Vd. el sueño ni
deje de atender ft an deberes do
mésticos, porque yo he hecho mi
sugestión al pueblo de la merced
de San Miguel del Vado. El es
el que tiene que determinar en el
asunto cuando llegue sn tiempo, y
deliberar como mejor le parezca; y
puede ser que mi sugestión no la
apruebe, y Vd. se aliviará de sus
penas mentales que le aflijón, y en
cambio y justa retribución de su
pesar le prometo dejar mi pluma
en mi escritorio y no usaría más
para ocuparme de Vd. y al mismo
tiempo le doy poder y faoultad de
tier el juez en mi causa, para quejuzgue si cabré en su camisa de
onoe vara ft la que Vd. se ha aiu--
dido.
Su amigo y aervidor.
Francisco Ribeb i Baca.
Homicidio ó Asesinato?
El dia 11 del corriente, A la 8
de la noche, ocurrió nn homioidio
ó asesinato, en El Puerteoito del
rio de Peoos. Don Francisco Saiz,
de Villanueva, fué la victima, y
Eligió Gonzales el que disparó el
tiro fatal qne le privó de su exis
tencia.
Gonzales ea residente de El
uertecito. Nadie presenció el
hecho y el únioo testimonio ob-
tenible es el del matador. Dioe
este quo oyó pasos en su azotea y
salió A ver quien era; que al salir
fuera vió & un hombre acostado
"ti la a'otea y le preguntó tres
veces quien era, sin recibir contes-
tación; que en seguida entró A su
cara, sacó au rifle y asestándolo A
la persona acostada, le dijo qne
si no lo decia su nombre la mata-
ba. Como no recibiera contesta-
ción le disparó un tiro y entonces
vió hnlr ft un hombre hfteia el de-
trás do la casa; que caminó unos
pasos y luego oayó; que entonces
fué A ver quien era y halló que
ra Francisco Saiz. Entonces dió
parte A loa vecinos, el cuerpo fué
metido en nna casa y él se entregó
á la autoridad.
VA cuerpo tenia el balazo en el
inrt-7m- , habiéndolo entrado la
hala Ujito do la chíchita. Como
no era osible que lo diera el ba-
lazo en esa parte del cuerpo
acostado, cuando se le lia
mó en atención ft eso dizque dijo
si matador que pueda ser que es-
tuviera parado cuando le pegó el
balazo.
El jurado coronario halló un
rastro en la azotea, pero ninguna
evidecnia de que el finado fuera
herido en esa lngar, También pa-
reen imposible que habiéndo sido
herido en el corazón, pudiera ha-
ber andado la distancia de cinco
panos hasta que cayó muerto.
Don Francisco tenia cosa de 40 y
anos do edad, era un bnen ciuda-
dano, y ha sido muy sentido por
todo ana vecino.
Tarjetas de Visita;turnenti tmtnhrbonlt Impruan
vn nn hkvh ft
De Ano Nuevo. httiittMtlu viMti atoIstrJfiitMA Ñu
fttittVO. tsOII Ul. IHsT
II ontvn ta "Uní pilla 6 mmmi. EnrrtU)a
f au nombr y d Irme ton,
0. 0. ÍAtnuwní u.
rrttuo, l'tMfurntft,
impuestoá después de terminada
'la guerra revolucionaria. Shays
organizó una fuerza de Z,UUU hom
brea, marchó adelante y capturó
la ciudad de v oroeeter y final-
mente demandó la rendioion del
arsenal de los Efe tados Unidos en
Springfield. El ofioial de los Es-
tados Unidos en .mando disparó
varios cañonazos por sobre las ca-
bezas de los soldado del ejército
de 8hay el cual le dispersó y echó
ft correr, shays y algunos otro
cabecillas fueron arrestado y pro
cesado por el crimen de "alta
traición." Alguno de ello fue
ron oonviotoa y sentenciados ft tu.
frir la última pena pero estas sen
tandas jamas fueron ejecutadas.
Finalmente todos loa que tomaron
parte en el levantamiento recibie
ron la gracia del indulto.
Poco tiempo después estallaron
en Pensylvania la asi llamada
insurreccione del whiskey, Es
to disturbios fueron de tan gran
de importancia que el Presidente
Washington llamó al serviololíj mil
soldado y mandó comisión ados
A las montañas A conferenciar con
los rebeldes. Hubo algnn derra-
mamiento de sangre y muchos ca
so de violenoia contra los ofiola- -
les que fueron mandados por el
gobierno nacional A recaudar la
tasa i bre el whiskey v otros pro
ductos alcohólicos. Ningunos
arresto fueron hechos, :n embrir.
go, y lo rebeldes jamas fueron
' "castigados,
A menudo, según lo prueba la
historia, un rebelde esta más se-
guro y disfruta de un periodo mas
largo de vida cuando es capturado
por un enemigo humano que
cuando obtiene el obejeto quo lo
indujo A emprender su carrera de
violencia, Como ejemplo, Dentón
podrá ser citado. Nacido labrador.
se fué ft PhiIh y se hito miembro
del foro. Era dueño 'de una elo
cuencia ruda que probó efectiva, y
creció diariamente eu poder y po
pularidad. n aparienma popu-
lar era un gigante. Finalmente vi-
no árer ministro de justicia del go-
bierno revolucionario y máa tarde
ol presidente de la "comisión e"
do segoridad publica. En-
tonce fué cuando despertó la ene
mistad de Kobespierro v fué gui
llotinado en Abril de 1TSM. Unop
raespH después tocó la minina suer
te A Robespierre. Ambo podriao
haber vivido en confortable retiro
si las rebeliones encabezadas por
ellos hubieran sido sofocadas y
desterrados ellos por órden de al-
gún generoso Rey.
Pero ln más infeliz, A la vez qfle
la más hermosa revolucionaria en
la historia fué Lady Jane Grey.
Ella no fué rebelde de su propia
voluntad y
Ella no ptMiHHbn on sor la Reina
da Inglaterra hnttta qne el plan ln
fué sugerido por su ambicios
f adre político. Entonce consin
tió, y, decpnes do haber tenido
el título do Reina Juana por nuo
ve dias, foó sentenciada ft la torre,
donde oonferó culpabilidad del
crimen de alta traición. La Reina
Jane era jóven, hermosa, y la mu-
jer más Babia de eu ti?mpo, poro
fuó ajusticiada por el crimen d
que olla misma habia oonfesado
su culpabilidad.
No sucedió asi con la Reina
Rauvalona III de Madagascar.
Ella y sus dos tíos fueron descu-
biertos en un complot encaminado
á derrotar la autoridad Francei-a- .
Los hombres fueron pooesadoe y
ejecutados, pero la Reina fué cap
turada en su palacio, donde vivin
como un ermitaño, y llevada A una
pequeña Uhi en el océano. Allí
la siguió el espíritu de la rebe
lion, y por esto el gobiortro fran-
cés tuvo que trasportarla á Algeria,
donde estaba demasiado lejos de
sn tierra para encabezar tiua rebe-
lión. De conformidad, se le ha
dado una hermosa villa, todos los
criados que neoesita, y una ren-
ta de $5,(KX) al año por el gobiar
no, y se dice quo vive más tranqui
la que cuando vivia en au propio
pnlacio.
Agoinaldo, habiendo prestado t-juramento de lealtad, probable-ment-
no será desterrado; tal vez
sf-r- á premiado más tnnle por el
gobierno con algún nombramien
to al desempeño de algún cargo
público.
Dos Muertes Repentinas.
El Martes por la nodie falleció
i resulta de un ataque cerebral
repentino la señora Andrea Mar
tinez, esposa de Don Canuto Maea
en esta plaza. Contaba oomo (W
anos de edad. Lamentan sn triftt
separación 2 hijos y una hijáTde
máa de su esposo.
Unas cuantas horaadespuei que
expiró su esposa, recibió el 8r.
Mae la fatal nueva que su her-
mano, Ednvigen, habia muerto
repentinamente & resultns de un
ataque, eu Vado de Juan Pais, el
Sábado pasado, mieutraa estaba
regando su sembrado.
Andres Garda mata á sa Jdvtn
Esposa y luego se Suicida.
LOS DOS PERTENECIAN A DIS
TINOtlDAS fAMíllAS
MEJICANAS.
Dice "El Daily New, de El
Paso, Texa, eu su entriega corres-
pondiente ú dia 16 del mea eu
curso.
Una tragedia tan horrible y
misteriosa como la peor qne jamfta
haya emanado de la entraña del
mibterio tuvo lugar en Ciudad
Juarez, México, el Lunes en la no-
che cuando Andr Garcia hizo
atravef ar una hala per la cabeza
de su jóven y hermosa ' esposa r
luego se voló él mirmo la tapa de
loa seso. Procedente del salon
del baile y con las alegres risota
das y la música de la orquestra
en sua oídos la jóvea en
reja despareció en la incierta os
curidad de la eternidad. De-
mencia temporaria, sobreañadi
da indudablemente por nn In-justificable arranque de celos, pro
bablemente tue la cansa qne mo
tivó tel irreflexivo y deplorable
suorso.
Alguno suceso se dicen mejor
en su órden cronológico y este es
uno de ello. Andrea Garda y la
Señorita Anita Terraza se despo-
saron en Chihuahua en Noviem
bre del año pasado. Ambos per
tenecían á la primerea familias
de Méjico y eran popnlarea miem
bros de la mejor sociedad Chihna-huens- e.
El era manejador del Jock
ey Club, Casino Aristocrático de
ühihuahua, propiedad de au padre,
rioo hacendado de la misma ciu
dad. Ella era sobrina del Gene
ral Terrazas, el multimillonario,
de Chihuahua y
prima de la esposa de Juan Creel,
uno de loa máa prominentes ban- -
en la vecina República.Íueroa 23 año de edad, era bien
parecido y corté, y ella, jóven do
dies y nueva abriles, era hermosa,
de fina edooaoion y muy amante
de la sociedad.
El Sábado pasado hallábanse ?u
a estación del ferrocarril el jóven
Garoia y su esposa A la hora qne
legó el tren retrasado de pasaje- -
roa para el norte. "Tomemos el
tren para ir ft Ciudad Juarez A ha-
cer una visita de sorpresa A nues-
tro amigos, Juan C. y Lnia Fer-
nandez," augirió Garcia ft eu jóven
esposa cuando apenas se había de-
tenido el tren. Ella protestó que
no seria propio ausentarse Bin avi-
sar A bu gente de casa.
"Oh! que importa de laa gentes
de caBa" replicó Garcia y dicien-
do estoprosiguió A comprar loe
billetes para Ciudad Juarez, y an-
tes de partir mandó un telegrama
A su amigos en Juarez, dioiéndo-les- :
"Anita y yo llegaremos allí hoy."
El tren estaba tan retrasado quo
no llegó A Juarez hasta el Domin-
go, y la jóven pareja Be vino di-
rectamente para El Paso, pero re-
gresó para Juarez y se fué para la
casa de loa Fernandez el Domingo
en la tarde. Ayer Lunep, en com-
paflia de varios amigos, visitaron
El Paso y se hicieron retratar eu
una retratería. El esposo suplicó
que dos de las señoras que les
acompañaban se retrataran junto
con ellos, pero ella rehusó dicien-
do que no doses ba que ningunn
otra señora apareciera en el
Auoche so daba en en htnor ti
la rasa de los Fernatid) a nn boni-
to entretenimiento que consist iu
de n risica y hsile. La señora
Grria no bailó pero estaba mi' y
alegre y risueña. A las 10 se m
ló la ausencia de ambo de la aht
donde se vereficaba la reuuion.
Un momento después dejóse oir
un ruido como si dos péñoras es-
tuvieran luchando en el cuarto d"
donde procedía v en erguirla do
es-t- se ayó la detonaoion de nn
tiro. Alguien engirió que podría
tar el cierre de una puerta. Pero
en un momento má e oyó otro
tiro. Entonce subieron los ofi-
ciales al piso de arriba y en el
cuarto de donde habian emanado
!as detonaciones hallaron al señor
Garcia y esposa tendidos en el
suelo muertos.
Habia evidencia que la hermo-t- a
Anita habia hecho un esfuerzo
desesperado para salvar bu vida.
Evidentemente agarró el cañón de
la pistola con la mano izquierda,
la cual fué quemada por la pólvo-
ra y el dedo pulgar de la misma ma-
no que atentó detener la bala, fué
volado por el proyectil. La bala
ooitó un diamante de bu zarcillo
le entró en la cabeza poco abajo
de la oreja izquierda. Luego sn
hincó él al lado de su esposa, la
abrazó con el brazo izquierdo y
poniéndose la boca del cañón do
la pistola en su boca, disparó la
bala qne en el acto lo privó de su
rxiatsuoia.
El por qué de tan terrible trage-
dia queda envuelto en el mía in-
sondable mifcterio.
1
;tern & NAH
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Galle del Puente Las Vegas, N. II
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstentte, S100,000
Se reciben sumas sujetas ft órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
Joshua S. Ravnoldb, Presidente.
John W. ZoLtARS. Vice-President- e.
ttonifacio Lucero.
RELOJERO.
Garantiza su trabajo eu ln compostura de relojes. El es el
flnioo relojero en la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle del Puente, frente ft la ferretería de Ludwig Ilfeld,
PLAZA VIEJA. - LAS VEGAS. N. M
IKE DAVIS,
COMERCIANTE EN
m
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalaterla, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe
cié de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. Al.
r : i' o lo mismo al créJito delDIBERtS DE ALGIACIUS. La Cu Eléctrica de Diamante.La Necedad.recordamos quef vi i i ral de escuela del con- - filósofoNoal aflo que le fijaba la ley, que elresto del dinero recaudado por t i
por la inspección de aceite ingre tna Acta Proveyendo para la
Ins- -, profundo dijo, con sobrada razón,, y X'MKÜrA recibo en
; . tal dinero ó dineros asi también
Volt. tx4 druhirt n An, rl , WIlüral.l. U Cm hll.í . ntr-r-rrrld prontot á ru- - de w !. lm.hl.c- -tur..i.--U ni Muirlo.ue de todas las desdichas que U nlección de tasas de Juego y (.de Licor y para la Re- - , I . a i. b. mUma i u m la ctmin- -
La Voz del Pueblo.
PERIODICO BEMA2UL.
PUBLICADO FOB LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ r--
ZA8T LAS VEGAS, KEW MEXICO.
mrá pI KruniMlMiionos afligen debemos pedirle per-- ,
can dación de don al cielo, porque de casi todas n loa erri. i ewweiKrvin Valia. ie Hwfm. rMtrnrtni.,,.!.... 'Vitfj'x
,i.,no,T..U.
le s-- t ol recibo original
I in al alguaoil que ei tregüe
i r , el recibí duplicado será
i ; . L lo con el escribano de
:;: 'j j el recibo triplicado será
t f! en la oficina del tesorero
ra. Km It l pun ihn
las nosotros tenemos la oulpa.
Parecerá exagerado lo que aca
sara úl fondo de escuelas publi-
cas. Se dice que Martin, siguien-
do el ejemplo de su predecesor,
Mr. Hart, no entregó al fondo de
las escuelas el dinero que le co-
rrespondía. Cuando dejó el em-
pleo de inspector, inmediatamen-
te fué nombrado Secretario prin-
cipal del alcaide de la Penitencia
El siguiente sets, proyecto del "
. ""he.
...! lio en un rueiM. dr mM..-- K pr-- '"
? ..i...r,..- .- ....- - cuntan d di á quine.consejo No. 40, de la neamblea
31ta. fué aprobado por el
bamos de asentar; pero si refle-
xionamos seriamente se vorá que
dicha afirmación encierra un gran A
MUI MAETISII PruUtiU y liiUr.
UTOHXO LDCISO, iMnUh.
1ZXQUIIL 0. it 8A0A. Tunera. no.dwc.,!id do. Los dichos alguaci- - extraerOorbernador Otero el dia 9 de fondo de verdad.es i'iu demá requeridos de proMarzo: El número de los necios es catocolar un inf irme mensual, detarEiau di BuscuauM.Por anido ..." f2.M
Por toii menee 1.M ría. Estando desempeñando ese Decrétese por la nsumbloa le. si tan crecido como las arenas delempleo el último Senado Territo gislativa del Territorio de Nuevo llado por tocias las recaudacioneshechas bajo los provistos de esta.
daporeíl iriiU. era, ra ufl.U-iit- pruib d. au mtfie
"'j ... 4 stattirart. Art., "To nadería Mt
haf ir." de' dói..., t mmtun dnrtor nl mf.ll.-l- rte ptent m.Áh..r est. perfectamente cur.lo, pKlM rue..
tC71lM,'I1a"l9,leMl..ke,Wl., rwrlhe:
.
...". . A r.rl.n.w. ltMuue. d hoheruaado
mar, y muchísimos somos neciosPor
cuatro mee.. 1.00
MrL auecriaton deberá pagara ü
arUblenienU adalanUd. rial le honro con el . nombramien México: , Dicho inform j miuifcBlará la can siu querernos convecer de queSección 1. Cada un alguacil de J. liiamant, puedo, bajo ml Juramento, decir, que no nf coato de Srecrctario principal cargo
que desempeñó junto con el que fin vuewir ru AíccUiuo Bomos.este Territorio, sea personalmente tidad recibida y recaudada, los
nombres de la persona ó personas mejor
reunían a.
Diríjate toda oorrwpontleiuila I La
Voi dkl Pueblo 6 Feliz Msrtlm,
EMt Ui VejfM, N. M. lili. h. ... b. ..do o.M,.c,, por dolore. jn .1 pecho .'SyESlCEmpresas colosales, negociosestaba desempeñando en la Peni ó por dipntado.visitará é inspeccio B. llrt.b. Vue.tr trui ilécirk d iamm, . . .... ... , ' 'muy productivos, fracasan conde quien fué recaudado, la oanti Krtah. ln.pe.1M0 d.d.qi. tonl l"" T'""-CP- q, ,r co. Tro m d.rt.il i coiuprMtenciaría. Prorrogada la Asam nará á lo menos nna vez duranteKHTKKKD lB ta fat IIHi ol tul tMM, M.;M. fot IrkntmlHlu IhroufUi ti. mili dad da la comisión retenida, y Borá
cada tres medes to-- casa da j ue-- demasiada frecuencia por las ne
cedades que oometen los que quieblea
Legislativa los que tienen las
riendas del poder en Santa Fé le hecho y protocolado eu
ó sutes del
go, cantina ó lugar donde so juegatf ABADO de ABRIL de 1901. nuijan sus pedidos:The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,ren llevarlas A cabo.dia décimo d) cda cíes, y seránombraron traductor de las leyes ó donde mesas de juego ó aparatos El ahorro es nna gran virtudtrabajo que hará indudablemente Dept. 40. 306 Milwaukee Ave., Ulncago, ill.hecho en triplioad sii ndo e! in
forme original prot ocolado conde cnalquira clase son tenidos cuando tiene por base la justicia y
al mismo tiempo que desempeña juegos permitidos, 6 donde ne- -
tesorero do condado, el luforrae a economía bien entendida; peroel cargo que tiene en la Pcniten' gocios do licores al por mayor ó
es una uecedad cuando tiene porduplicado será protocolado con el
Los amigo de Tom L. John
son, el nuevo Mayor Denn'x rata
de la ciudad de Cleveland, Ohio,
y los amigos de Carter Harrison,
el Pe.nocrata que fué electo Ma-
yor de Chicago por tercera vez,
ciaría. Ahora, habrá quien por menor, son conducidos, ó lico
res espirituosos, de cebada ó vino origen
Quitarles A los pobres arte
nos diga que Martin no esafortu escribano de condado y el informe
triplicado será retenido eu la ofici sanos y jornaleros alguna parte de
sos son vendidos al por mayor ónado? Si hay quien tal diga se
equivoca redondamente. Martin na del alguacil. o que prir bu trabajo les correspor menor, en su ooudsdo, y avehan anunciado las candidaturas ponda, podiendo afiadir, que i
es muy favorecido de su partido, riguara si la licencia por los misde esos caballeros para la nomina más de ser nna necedad, es un ori- -
Seo. 7. Que todas aplicaciones
por licencias serán hechas según
ahora se requiere por la sección
1 1 I ityf'iW " " V" TQ. 1mos ha sido 6 no expedid.. y expueey, también muy competente para
desempeñar todos esos cargos que men ante Dios y ante ios hombresta de conformidad con la ley. 4156 de laa Leyes Recopiladas de El valor es un don, qne si no esle confian. Pero en vista de que Seo. 2. Al final de ends trimes
exclusivo, Dios lo concede nomas1897.
en el partido republicano y prin tre informará al cuerpo de coral
A bus seres dredilectos, y es nnaSeo, 8. Toda violación porcipalmente en la ciudad de Santa sioaados de condado do sus actos
virtud cuando se emplea en defencualquier alguacil de los provistosFé, hay muchos jóvenes tan com
de este acta constituirá un mapetentes como el, quienes, por no sa de la Patria
ó de la inocencia
oprimida; pro es nna necedad
y procederes y de sus diputado
eu ebte renpeeto, con tuL quo cuan
do la examinHuion é inspoocion proceder y será castigado por
nna
cion presidencial en 14.
Agvinaldd está tilrighf. En
ve de mandarlo .4. la prisión las
autoridades Americanas en las
Filipinas le han proporcionado
una buena casa cu la parte más
aristocrática de la ciudad donde
lo han estacionado cou todo y fa-
milia y donde lo tendrán tal vez
por tiempo indefinido, viviendo á
expensas del Tio Samuel.
Usa lev de la última Legisla-
tura, cuyo texto publicamos en
hallarquc hacer se meten de leña Ninguno de lootrot órganode) cuerpo afecta tin directa-
mente la alud en general comocuando eo emplea en bnscar riñasdores ó de "banqneros" en el par multa de no menos que cincuenta
pesos ni más que cien pesos por para pasar por valientes entre los
lo afectan io Kinone y vi Hí-
gado. Consérveselo! en buena
condición. Son ol colador por
donde fie cuele cndit gota de sangro
que, repetimas otra vez lo que he
tontos que solo ee fijan on extecada ofensa.mosdicho en otras ocasiones que faltan á su tarea darán por resultado una
rioridades.Seo. 9. Todas leyes y partee deel partido republicano "abrigatcs
the crime" y procura el mayor La modestia, cuando ea verdaeyes en conflicto contesta son por
acumulación de venenos que cansan el
reumatismo, mal urinario y muchos des-
arreglos que acatan á menudo en el
terrible Mal de Bright
Cuídese el Hígado y los Rjñonesdera, es una virtud que hace rebien para el menor número. esta abrogadas y esta aota tomará
efecto y estará en fuerza desde y comendable ai que la posee; pero
mencionadas en la sección una (1)
d ) este se haya ejecutado por un
diputado, el informe eera hecho
bajo juramento portal diputado;
y cuando sea hecho personalmen-
te por el alguacil, tal informe será
hecho bajo su juramento, especifi-
cando dicho informe el número,
localidad y propietarios de tales
casas de juego, cantinas y lugares
donde se conducen juegos, 6 me-
sas de juego ó apsratos de cual
otra columna, impone sobre los es una necedad cuando es falsadespués de bu pataje.
y al primer síntoma de Inactividad o de Inhabilidad
para sus funciones normales tómese un remedio
que 1c incitara suavemente á renovar su vigor. Ul
Bálsamo de TlcLeanalguaciles mayores el deber de
IMPtRIALISMO PASADO V
PRIStMt. cuaudoelque aparenta torería, ilecerrar las casas de juego y canti va eu corazón Heno de envidia yULTIMOS DIAS DE TORIBIO
HURTA.Los dasalmados adoradores d de ambición. para el Migado y los Ríñonesnas que no tengan pagada la licen
cia que fija la misma lev para con la fuerza bruta, los idólatras de Toribio Huerta so llama un der El talento, ese don inestimabl
la riqueza y provecho adquiridos eittmul ntot órgano á un eclon Irnnedlít y
sana, alivia dolore
agudos, purifica la nnr y asi quita causa del mal. Mrjor erl
comprar una hotrlls hoy y estar preparada Quizá 1. pondrá al abrigo d
anua de sufrimiento.
graciado que ha sido sentenciado que sólo conoede Dios ft determiducir tales negocios. Esa es una
de las leyes de embudo, buena sin ley y sin trabajo que está quier clase bou mantenidos, ó jue por la corte de Distrito del condad nadas personas, es un tesoro de in Compuesto por
The Dr. J. H. McLean Medicine Co., .St. Loula, Mo., E. U. A.ahora rigiendo los destinos de gos son permitidos, y dondo negó de Doña Ana & sufrir la pena de calculable valor cnando se empleapara hacer capital político sola
. mente, ambas, monarquías y repúblicas cios de licor al por mayor ó por muerte en el pntlbulo el Viernes en instruir y moralizar ft los igno
ni iieisamenor son conducido 6 licores estal vez estaran tristes, porque no 20 del corriente, por el crimon de rantes; pero el hombre de talentoL(m ferrocarriles de Nuevo Mé nacieron en el tiempo cuand pirituosos, de cebada ó vinosos son asesinato con alevosía: se convierte en necio, cuando
Roma y Grecia tomaron por la vendidos al por mayor ó por menorxico desde hace tiempo inaugura
ron el sistema de"double headers' De él dice lo siguiente nn
co quiere que sns opiniones prevalez
Seo. 3. Inmediutameute sobrefuerza los imperios de oriente rresponsal del "New Mexican" que oan, por más erróneas y detests,
ñero utiese consuelen: todavía descubrimiento por tal alguacil de Las Cruces esoribe & ose perió bles qne sean.en
sus lineas. Double header"
quiere decir trenes de flete con
. "9 queda un Imperio Florido de in 6 diputado do cualquier violación dloo.--Jdos cabezas o sea un tren arras de ó falta en cumplir con las seo Las Ornees, N. M. Abril 12 190
El saber es nna cualidad spre
oiabilisima cuando ee obtiene á
costa de largas vigilias, de penosos
estudio?, y so emplea en hacer el
oionBl305, 1300, 412R, 4130 de El Padre Lassaigne visitó a
decibles riquezas cuyos millones
de humildes asiáticos podrán ser
despojados. Los días de sangre y
opresión de Polonia, han pasado,
trado por dos locomotoras. Este
sistema ha sido inaugurado por
los ferrocarriles, según estamos roo Toribio Huerta á una hua
las Leyes Recopiladas de 1897
dicho oficial cerrará la casa de jue
muy temprana esta maftann. Huer bien; pero bo convierte en nna n
go, cantina, lugar 6 edificio dondeinformados, con el fin de ahorrar
se gastos, pues hacen que dos mL
quinas arrastren dos trenes te
a misma ha ocurrido, ó impedirá
ta, custodiado por el diputado al-
guacil Felipe Luooro, fué conduci-
do de su oeldft ft la oficina del Al
oedael cuando se hace neo de é'
para engañar ft los ignonnte', ex
pintarlos é introducir la discordia
peto todavía queda la pequeña,
pero indefensa república l'oer,
para ser devorada en la tierra del
oro y los diamantes. No podre
que haya más juego ó que negó H HERMOSOS PHESlüNTES! L MÁS GRANDE OFiHTA OUtJAMAS S HA HECHO! NADA CUESTA VER LOS EFECTOSf
hi.v uno de los mejores retólos que Inmás se han ñutíalo en el merradleioH de licores al por mayor ó por
en la sociedad en que bo vive.
menor sean hechos ó conducidosmos regocijar nuestros oídos con guaoil Mayor donde 'sostuvo
una
larga conversación con el snoerdo-te- ,
la que so redujo á materias deel último suspiro del Moro en allí; tomará una lista de todas las
Iranada, pero podemos diplomá personan presentes y las citará oo
ticamente abrir un camino trai- - mo testigos para que comparezcan
caja frrnuina tltible ptstrnta de oro .le 14 kllatoe, cara cerrada, cuerda sutnniátl.-a- , tatitst'io para señor
d esliHltcro, enn miiUtníi iiiut'rtcnna completa, Joyas coniplrl8., garantía de tren rápido, acabado a
nickel, regulado y ncotiipKfli.do .le una garantía escrita por 2u ados, y en dtirnbllldad y apariencia Igual
A un reloj de oro sólido de He.lio. A todi. los Binantes de relojes d priinern clawe Ir dnremos airóla(amenté gratis por los primeros rw itla. los siguientes hernmwis regalos: pipa de espuma, Vlena, gil.
Jn giamle. cníio de amlinr, valor íl.so: una purera de expunia genulnn. valor ;t,c. unarignrrerlta .lo es-
puma. SOe.; una talega de va'ineta para el tahnpo. í.r.c.; una fosforera de nickel. 3..c.; una elegante ead-n- n
pinteada de oro lllekens. con su dije atneo, ll.tu.: un hernioso hrni he plateado de oro. Il.no. : on pn
de arclllos finos con piedras brillantes, l.i. un lindo prendedor de rnrbata con pleuras reluciente.,
4.1c, ; un par de botones de cuello, d. oro plateado, cara de perla, 40c.: un par de mancuernlllna, lome 4.
perla ÍV-- dos botones .le cintilo, lomo de perla, 6ne.:un hermoso botón de camisa con linda piedra,
71. Kl reloj y 11 Tagalos se mnndnn C. l. !., por It.iw en inone.la americana A IIii.iki dinero meiienn.
y costos de transporte de exprese con privilegios di etsuiliiftcton Ubre, y se nos puede devolver á nuea
Ira costs si nn se encuentran satisfactorios. Adonde no hitv oficina de express, suma do 4.IW en dine-
ro americano deba acompañar ta drden. Cuando se manda el din.iro con la orden damos gratis ademáa
un bonilo cortaplumas, v niandiimns loa efectos po. correo registrado franco. I'M II K 1.(1.1 CON 1,4 ta
KKIIAI.IIH HHATIH si listed eompr d vende. Diga su preferencia si reloj .lo señora d ile caballero.
Cuando se pida de señora mandaremos cadena de señor lAirguetle en losar de la de eaballcnm Diek.
ens. Kscrllia hov, nti-- s .pie se cabe el surtido. Diríjanse a ATLAS JKWKl.llV Co., í Metropoli-
tan llloek, Chicago, III.
cionero para acercarnos a oír el
niendo asi que emplear una en vez
de tíos escuadras de trabajadores
para que los conduzcan. Luego
se explica el por qué los ferroca-
rriles han establecido el sistema
de "dos cabezas" pero no se cxpli
ca el por qué haya sido adoptado
también por el partido republica-
no de este Territorio, Si mal no
recordamos el (Jobernador Utero
fué el inaugurador de ese sistema
en la política cuando, siendo se
último suspiro del Cubano en un
iumediatameiite ante oualesquier
juez de paz d ante el juez déla
corte de distrito en su calidnd de
magistrado investigador; arrestará
diá no muy distante. A nosotros
no nos cupo la suerte de gozarnos
en el descenso de Pizarro sobre los
Y si de las esferas intelectuales
y elevadas, pasamos á las que es-
tán al nivel del vulgo oufinto no
tendremos qne decir?
Necio, muy neoio es el que, no
alcanzando ft vivir con su trabajo,
se llena de' deudas para poder co-
dearse ood los ricos y acaudalados
y competir con ellos en lujo y es-
plendidez.
Neoio, muy necio es el que,
siendo más oobarde que unagallina,
quiere hacerse pasar tan valiente,
Necio, muy necio es el que. sin
haber adquirido loa conocimientos
necesarios por medio del estudio
y la aplicación, quiere haoerse pa
Incas ó de Cortea sobre los Moc
al ofensor ú ofensores y los pre-
sentará en seguida ante tal juez ó
juez de paz y pondrá contra él ótezumas, pero bajo el disfraz de
roiigion onosminada á parjuadir
al oondenado ft hacer un cristiano
arrepentimiento. A Huerta le
agradó mucho la conversaoíon v se
reia con frecuencia á medida que
el Bacordote lo llamaba bu atención
á algunos de los mandamientos de
la ley de Dios. Cuando se refirió
el padre al mandamionto: "No hur-
tarás," Huerta se rió con muchaB
ganas y confesó.que los únicos bie-
nes que el habia llegado A levan-
tar sin la voluutad de bu dueño,
eran reses. También confesó ha-
ber quebrantado los otros manda-
mientos al por mayor.
En contestación ft la pregunta
del Padre que si tenia miedo mo
deber cristiano" podremos nos ellos una información en las precretario de la Corte de Truchas
del Condado de San Miguel, reci-
bió el nombramiento de Secretario
otros precipitarnos sobre la tierra premisas.
de los Filipinos. Y las islas del Seo. 4. Tal información será
de la Corte de Distrito, y se ama mar no asidas aun ofrecen un sus oída y determinada con toda la ce
chó con los dos empleos no obs Ututo para mayores regocijos de leridad conveniente por tal juez 6
tante que antes de obtener el úl conquista para reemplazar á la juez de pos y el andado será tra
La Cimarron Cattle Co.,
Ha abierto su Nuevo Comercio tie Abarrotes, Efectos
Secos, y toda clase de Mercancías. La mejor clase
de efeotos & loa precios más Ínfimos.
Compramos y vendemos ó cambiamos por Caballos,
Reses, Ovejas, Cabras y Zaleas.
Somos Criadores de Carneros Padree, de alto grado,
de la clrise que traen do Lincoln,
DIRECCION TOR CORREO:
Dluc Water Holes. Liberty, N. M.
timo hizo promesa a sus amigos gente laboriosa que lia desarro
sar por sabio y entendido y quetado de conformidad con la ley, y
sobre protocolo de tal uformaoionllado á la nación Americanaque dimitiría el otro para que fue-
ra dado á otro buen republicano. todos lo admiren y respeten.por tal alguaoil ó diputado cual
De hay para acá ha sido adoptado Y por último, necio, muy necio
es el que, no pudiendo captarserir, contestó oon una sonrisa sar- -
"Yo debo conquistarte
y ser tu dueña,
Porque yo soy grande
y tu eres pequeña!"
quiera y todas las licencias que
puedan ser tenidas por tal acusadoel sistema en varias partes del dónioa.Territorio notablemente en los en el terreno legal
el aprecio y
las consideraciones de bus supeQué si tengo miedo? "Yo no
condados de Kio Arriba y San Si osto es aun la doctrina del
riores, desciende al inmundo fansé lo que es tener miedo. He vis- -Juan. En el primero esel algua mundo, si la sed de conqnistas y
para el mantenimiento de oaeaa de
juego ó aparatos, ó como comer-
ciante de licores al por mayor 6
por menor, al punto cesarán y
Soo. 5. Todos los alguaciles
go de la bajeza y de la arrastrara
adulaoion.cil mayor del mismo Don Alejan adronicio todavía es suprema,dro Kcad y además de ser esto es en nuestra civilización, dónde Heskí Ebsingeb.KSSIIVOlíll Y Julio JüdeuJUDISLL.Por eeo tal vea ee ha dicho qneel intérprete de la Corte de Distri quedan entonces todas las doctri
el número de los necios es infinito,
to en los .condados de Taos, Kio nas de derechos inherentes? Si EXPENDIO PE
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.Jóvenes y niños que comenzáisson
por esta requeridos de suraiuis-tra- r
una fianza adicional en la sumalos débiles han de ser todavía lapresa de los fuertes, cuál es, en
Arriba, Santa Vé y San Juan
En este último fué electo á la ofr Todan clases ue V hlBkleH. V Inog IJeganteg y Cigarrón. AenteN ae fábri- -
can tie l'ijfHrros d Nueva Yi.rk, l'eiieylvaiií y Cayo lluego. Agentes detonces, el beneficio derivado de de oinoo mil pesos, condicionada
sobre el fiel cumplimiento con lociña de la Corte de Pruebas un dUtilorlaa y de Hlilekien. írijamo to Une loa pedldua á
EAST LAS VEGAS NEW MEYICOtal Stafford. Cualquiera otro provistos de eete acta. Tal fiauza
ft vivir, proourad enalteoeros con
la virtud y el saber; licito es que
procuréis elevaros A las altas esfe-
ras sociales; pero haoedlo siempre
por medio de la honradez, el tra-
bajo, la constancia y el estudio,
huyendo siempre do la necedad,
los 1800 años de civilización cris-
tiana, y de Jos siglos de escudriño
por leyes en su más alta forma y
las repetidas conferencias entre
las naciones para establecer más
nobles niveles de civilización?
Weiser Signal.
hombre se habría conformado
con eso, pero Stafford, como no
se conformara, vino á la Legisla Soitlwesifirü SaiMs
será heoha y protocoleda seguu
ahora proveído por ley para fian-za- s
de oficiales de oondados y será
aprobada por el juez do la oorte
de distrito del, dUtrito judicial
donde es heoha la fianza.
tura á pedir más chiche," y se la
to A muohos hombres caer muertos
ft mi lado y he presenciado nn Bin
número de escenas Bangrientas.
Jamás he conocido el miedo. Alio-r-a
so perfeotameutauiente que he
sido oondenado á sufrir la última
pena y que voy á ser ejecutado en
el patíbulo. Sé que en unos cuan-
tos días habré dejado de existir,
pero eso no me asusta, y le asegu-
ro á Vd. que no tengo ni tantito
miedo morir." También dijo ha-
ber asistido á la escuela en Méxi-o- o
tres anos pero que nada había
aprendido.
Cuando estaba para despedirse
el sacerdote, Huerta lo detuvo pa.
ra decirle lo siguiente: "Padre,
deseo pod i ríe nn favor que quiero
in j sea concedido. Quiero que
mí cuerpo sea sepultado en el ce-
menterio de la Iglesia católica y
antes de ser llevado al patíbulo do-to-
ser conducido al cementerio pa-
ra poder yo mismo escoger y mar- -
de la rastrera hipocresía y de ladieron. Pero no nos sorprende
repugnante adulaoion. La Fe CaLos lectores de ente- - periódico and Building .AssocMon.que tan egoísta sistema haya sido tólioa.tendrán gusto de sabir que hay al J. S. de Anda.
menos una terrible enfermedad queadoptado en un partido cuya mayoría de adherentes pertenece í
Para Purgar á lot Potros y Becerroaquel elemento del pueblo que
la ciencia ha podido curar en todas
us formas y esa enfermedad ea el
cstsrro. La Hall's Cutarrh cure es
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Oficina Principal en el Edlflnlo nuevo
de (.'rocket, Kant Lai Vejfas, N. M.
Investigueiiso nuor.tros métodos. Sabe Vd. que depositando
$1 00 al mes con esta com paüia al cabo de cien meses recibirá nna
utilidad de $1.000? Vengan ádonsultar A log oficiales do la compañía
la única curaoiou positiva conocí
pertenece á un partido, no por los
principios que aboga, sino por los
despojos que tiene para repartir;
A nn becerrito 6 potro de un
dia a nn mes de edad, désele nna
oucharadita del Remedio de Cham-
berlain para el cólera, cólico ó
diarrea en medio aill de agua (me.
da A la fraternidad mMica. Siendo
el catarro una enfermedad tionsti- -
Seo. fí. Los alguaciles de los
condados diversos serán en lo su-
cesivo los oolectoresde todas licen-
cias de licor y juego y estarán
á retener del producto de
tales licencias asi recaudadas, co-
mo conipe iHHcion de sus servicios,
una comisión de cuatro por ciento.
Tales licencias serán hechas y emi-
tidas según ahora proveído por ley
y entregada al alguacil para re
lo que nos sorprende es que los
buenos republicanos, aquellos que dida de líquidos que contiene la
cuarta narte de un cuartillo) oomovivett de su trabajo, toleren esos
lavativa, después de oada movi
abusos. '
miento del vientre mas de lo natuour el lugardonde han de sercavado
tueii nal, requiere un tratamiento
constitutional. La Hall' Catarrh
cure e toma iutoriormente actuan-
do directamente aobre la superficie
mucosa y la tangle derruyendo aid
el cimiento de la enfermedad, j
dando fuerza al paciente- - recons-
truyendo la constitución y ayudan-
do á la uaturalra á hacer su traba-
jo. Loa propietarios tienen tanta
fe en aua poderes curativos, que
cifrocen Cien Pesca de recompensa
mi sepulcro. Quiero conocer prl
mero la tierra que me ha de tragarcaudación, el cual dará recibo por
ral; casi siempre con nna dosis
basta. Para animales de mas edad
podrá dárseles en el grano. Miles
de valiosos animales son sábados
Wm.JE; Mahtis, de Socorro,
ha íido designado por los podeies,
en Santa Fé, como la que
y maroar yo mismo el lugar A fin
de que puedan hallarlo mis amigas.
anualmente. Este remedio es elDespués de esto estaré listo paraha de traducir las leyes de la úl oue Vd. debe tomar cuando tengasepararme de Las Oruoes y emtima Legislatura, dej Ingles al
3m 0
Comerciante por ma-
yor y al mtnatleo...
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Comrrr.10 al nil Helo ile in litio,
al lado 'leí tyunluo l- -l Chaiwrílo
Plaza Nueva, . , Las Vegas, N.M
PAFEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
prender mi marcha en mi viajepor cnalesqoíer; caso que deje deCastellano. Martin fue irtspec-to- r
de aceite petroio cuando los eterno. ,
- ''
las mismas y procederá inmediata-
mente á ejecutar su recaudación.
Será deber del alguacil entregar
todo dinero ó dinero asi recauda-
dos, en ó antes del dia primero de
cada mes de recaudaciones hechas
durante el mes precedente, al te
sorero de condado, quien inmedia-
tamente, distribuirá los mismos;
dos terceras paites de ellos á cré-idit-
del distrito de eecuela donde
diarrea. De venta por todos los
ÜoticarioSj
Summer Leu Than Two Dayi Away
For onl) Í25 and in lene than 2 dnjs,
the Kanta Ke route will take you from
Ficape Inotemtnt WsathtrDemócratas eUuvieron en el po'der, habiendo recibido su nombra Itv Joinina hoinn.Mkerii excursion to
miento de manos del Gobernador California, via 8nt Ke Koute, any
curar. Manden por una unía ae
ateetacioues.
F. J. CllEs & Cn,
, Toledo. Ohio.
De venta por todos1 los Botica-
rios, "fio.
Las Pildoritas do Hall son las
mejores.
i
Tuesday to April !W: rate $&'; tie ketaThornton. En ese entonces la
Laa Vena to California, where ll y
auuimer-provi- ded yon leave any
Turwdiiy up to April Inquire at
depot about coloniitt ratw.
t'Ha. F. Joss, Agent.ley disponía que cobrando el ins
in chair cara or lourmt aieepers.food at Depot.
Cha. F. Jukm Agent.j tal licencia es pagada y una troe.jicctor 6u sueldo de dos mil jtaos
Chumbarían' Pain Bslm. Me loLa Voz del FneDio EN LA OFICM DE TERRUÑOS.Les sigo ien te negocios fueron
La población de la ciudad de
Buenos Ayres alcanzó la cifra de
821,293 habitantes el dia primero n0M i'
Leyes y Deslcíones con Relación á
Siiscriciones de Periódicos.
1. Quieuquiera que acepte o um cual-
quier articulo de valor está aujpto al
pago del niiüiuo, aun cuando no lo baya
pedid".
2. evidencia "prima facia" de in-
tento da fraude, ol que una perxooa to-
mo un period 00 de la ewtafeta por me
sea ahí pngar nada, y luego notifique al
estafetero au rehUHauiiento.
'X En caso en que la auacripcion se
paga adelantada, detie daixe av espe-cilic-
al t.nalizar el tio1o, de queae
uapenda, ó de lo contrario el suscritor
quedará sujeto wr todoa los papelea que
e le aean entregado, deopuea de halter
expirado la original.
4. Un HUrtcriUir ae con1 dera quo de-
sea continuar, al no dar avi-- o eapocifleo
de lo contrario.
5. UnpubticiHt oueda iuatificadoen
REPROCHE A LA CIVILIZACION
EUROPEA.
Un periódico Japones, publica-
do en Ankio, administra nu buen
reproche á la tan wnderada civi-
lización Europea por causa de las
atrocidades cometida por los sol-
dados de las nacioues civilizadas y
cristianas en China. Y que ha
habido motivo para ello, no hay
quo dudarlo, puerto que poruña-nimida- d
admiten los soldados de
otras naciones que los soldados
Japoueses 110 liau tido culpables
de esa clase de c fen as. El perió-
dico habla en nombre de la huma
encomiaron Unto que compré,
L.t.ll. f . . f . . ..... nfi'i.ii ,1 .uui u urun, i iwruu rae um ic uc
totlo dolor. ruXiniMiKiM
oomendado eete linimento A na
choa de mis amigo, quienea con
Tienen conmigo que es el mejor
remedio que hay para la reama
muscular en el mercado." Lo ten-
dea todos los Boticarios.
Lamentos Conyugales de Dofla Ma
nuelita Martínez de Yigll.
Ay, Juan Francisco Vijil!
esposo fiel y constante:
te vas padre vigilante,
yo quedo sola A sufrir.
Ya Dios lo determinó
y El tendrá de mi piedad;
pues quedo en la viudedad,
Dios justo asi decretó:
su alto poder me dejó
en el mundo á combatir;
mis ojos han de vertir
lágrimas por mi querido
esposo fiel y cumplido,
Ay, Juan Francisco Vijil!
Feneció mí compañía
y me estrella matutina,
se aoabó mi perla fina,. , ,
mi amparo, consuelo y guia:
yo me quedo, Oh Virgen Pial
en un penoso sentir:
mi rey, mi conde y vicir
.
terminó su vida hermosa,
y yo me quedó quejosa,
Ay, Juan Francisco Vigil!
Murió el ángel en quien yo
un amor tierno tenia;
llegó su tiempo y el dia
que Dios' justo lo llamó:
seis hijos que Dios nos dió
en sucesión conyugal,
me ayudan & lamentar
mi funesta y doble cuita,
dioiéndome: "mamacita,
todos hemos de llorar."
Ay hijos del tierno anhelo,
prendas de mi corazón,
lloren oon triste aflicción
sin término ni consuelo;
nuestro clamor llegue al cielo
ante el trono inmaculado,
y Dios reciba en bu agrado .
nuestro dolor tan profundo,
que quedamos en el mundo
sin nuestro padre adorado.
I. (Se Continuará.) :
Osudo (1 sifio cita o i U Deatiel m.
No fallen en linar aquel remollo viejo v Men 1- -
perinuMitn'lo. SI un. inflow's 3oothino Strct
mm ioí mima ciiamin ichmiau asilando loa oian-i'-
calmA al ntñn. atiuvlxA Inn encina, oult todo
ilolor, curo el cólico suo y ra el mejor remediopar la ujarn-n- . 2. reniaTO in nnirua,
El i mejor di Toaoi.
In Metnorian de David Baca
Giiftdalupana Maria,
iUadre de mi buen Jeau,
Dame un rayo de tu luz;
Pues eres alba del dio,
Para notar biea la historia
De David Baca y García.
Vírgeu pura y Madre rola,
Te pido con llanto tierno;
Por tu interacción espero
Quo esté en descanso eterno,
Gozando tu compañía
Oh, Madre del Verbo Eterno!
Por tu nifi) sempiterno,
Abognda vigilante,
Protectora Mejicana
Y Madre de Dios amante;
Téulo en tu compañía,
Donde te alabe constante.
Afio de mil ochocientos
Sesenta y siete famoso,
En la plaza de los Pueblitos
Quiso el Todopoderoso
Que naciera Don David,
En 8n infancia muy precioso.
Siempre fué nifto gracioso,
Todo el mundo lo quería;
Don José Maria Baca
Y Maria Eugeuia Garcia,
Fueron sus padres honrados,
Guadalupana Maria,
(Se continuará)
El estómago gobierna la situa
ción. . Jjos que son enérgicos y
fuertes son aquellos que pueden
comer y digerir suficiente alimen
to. La Kodol Dyspepsia Cure di
giere lo quo uno quiere y le per
mué á Yd. comer todo el buen
alimento que quiera. Si sufre de
indigestion, cardialgía, heructa
ciónos ó cualquiera otra enferme
dad del estómago, esta prepara
cion no podrá menos que hacerle
bien. Los estómagos más enel-tívo- s
pueden tomarla. De venta
en la Botica de Don David, (Win
ters Drug Co.)
Tolstoi ha escrito un artículo
para una publicación mensual en
el que declara que las inequidades
de la vida son debidas & le dege
neracion del cristianismo.
iMw wm !,!
(-MÚ2
LSTA UD. SORDO? 7,
T01Ü cUir tit tordera y pcrwua que na 0o
bita, oon cunblei ui inrtlio de nun.tr nurva
invención; Bolamente Invque havan nacido nordo
aon incuralilet. Lot ruldoi ta lit arija ctsan
Inmtdiltamenlt. Kwilhaiioa normniorr lira ra
cam. Cada pernona puede curara por al tn
en u cana, 2'1UIrfy7Í.V,aa. 2- a..i.DI. "y.n"k.y.'-,"',"''-
CHICAGO. 'LI , I.UMI
. . , i
.imuiuuweB m uncían icuorm uo
Santa Fe, hasta el dia 10 do Abril:
Entradas de domicilio Abril 3,
Jesús Abeyta, Cubero, 160 acres,
condado de Valencia; Leandro
Cordova, Lnmberton, 160 26 acres,
condado de Rio Arriba; Abril 4,
Joté Francisco Gomales, Spring-
er, 159.33 acres, condado de Col-fa- x;
Manuel Chavez y Lucero, Ca-
bra Springs, 100 acres, condfdo
de Guadalupe; Juan Garcia 2nd.,
San Rafael, 160 acres, oondado de
Valencia; Abril 5, Odón Hern,
Wagon Mound, 160 acres, conda
do de Mora; Abril 6, Apolinario
Almanzar, Cabra Springs, 160
acres, condado de ban Miguel;
Abril 8, Henderson Bates, Azteo,
40 acres, condado de San Juan;
Julio Garduño, Thornton, 147.00
T? .
acres, cuuaauuuo ueruaiiuu, f aue
tin López, San Miguel. 160 acres,
oondado de San Miguel; Felipe
Herrera, Hobart, 159,04 acres,
condado de Ric Arriba.
Entradas finales: Abril 3, Mary
L. Eldridge, Jewett, 160 acres,
oondado de San Juan; Abril 4, Jo-
sé Leon Romero, Wagon Mound,
160 acres, condado de Mora; Pe
dro G. Madril, Puerto de Luna,
160 acres, condado de Guadalupe;
Abril 6, Hipólito Roibal, Galieteo,
158,74 acres, oondado de Santa
Fé; Abril 8, Antonio Guara, Mar
tines, 160 acres, condado de Colfax;
Abril 9, Manuel Alcon, Wagon
Wound, 160 acres, oondado de San
Miguel.
El Profesor Iviaon, de Lonacon-ne- ,
Md., sufría terriblemente de
neuralgia en el estómago é indi-
gestion por cosa de 13 años, y des
pués que los doctores no pudieron
curarlo lo alimentaron con mor-
fina. Un amigo le aoonsejó el neo
de la Kodol Dyspepsia Cure y des
pués de haber tomado algunas bo
tellas de él, dice: "Me ha curado
completamente. No puedo decir
demasiado A favor de la Kodol
Dyspepsia Cure.'' Digiere lo que
uno come, jue venta en la isouca
de Don David. (Winters Drug Co.)
Make Money in California
In citrus groves, vineyard, ranches,
beet sugar, oil wells, mines. You enn go
there fur onlv " via most direct lino.
any Tuesday up to A pril .'M Inquiro at
Depot. Cha F. J onus, Agent.
Avfso.
A todos a quienea concier
oh que n comprado torus iot
terrenos revnociiv como rancho
de V". A. Burnett v estando et toe
fíituaiio y ocuparlos dlrt el ran- -
olio r'or m ci do d Aoicrto Bafn,
todo el nrroyo para abaj.G milla?,
liH't'i la cana vieja 19 Antonio Ala
rid, y donde junta el arroyo del
Chnpero con el Revuelto, 5 millas
para rnb, hasta el Ojo balado,
en I Chapcro; por lo tanto, re- -
3uiero de pautar animales dentropropiedad y lo misino de
cortar ó dnntniir tiUmos rt otros
árbolep, porque r1 hacerlo sin mi
consentimiento serán prosecutados
en o informidad con la ley y dere
cho. No digan que no so les avisa.
Su Servidor,
Florencio Martínez.
IjBS juntas revolucionarias Fili
pinas estacionadas en los palies
extranjeros nombraron sucesor á
Aguinaldo, pero resulta que el
nombrado se rindió desde corto
tiempo A las autoridades Ameri-
canas.
Las imitaciones de la Salvia
Avellana Hechicera de DeWitt
podrán causar envenenamiento de
la sangre, rio las toquen. Ln
original tiene ei nombre de De
Witt sobre la cny y la fsjilla en
que ei-t- a envuelta. Es una salvia
inocente y cicatrizadora para en
termedacH'S del cutif. ino tiene pu
igual para las almorranas. De
venta en la Botica de Don David,
(Winters Drug Co.)
Cheap Rate to California.
Only 925 via Santa Fn Route; Tups
days to April 30; Rood in tourist sleepers
and chair cars. You can't alford to stay
at hume, inquire at Depot.
Chas. F. Jonks, Agent.
Una Ateitaclon oe Ingltterra.
"Yo considero que el Remedio
de Chamberlain parala tos, es el
mejor en el mundo para la bron-
quitis," dice Mr. William Savorey,
de Warren, Inglaterra. "Le salvó
la vida & mi esposi, habiendo sido
ella mártir de la bronquitis por
más de seis años, estando pegada
á bu cama la mayor parte del tiem-
po. Ahora está bastanto bien."
Es un gran placer para I03 propie-
tarios del Chamberlan's Cough
Remedy poder publicar atestacio-
nes de esta naturaleza. Manifies-
tan qué está haeiendo mucho bien,
que está dando alivio A los que su-
fren y salvando muchas vidas de
las garras de la muerte. Lo ven-
den todos los Boticarios.
México compra una gran canti
dad de instrumentos de agricultura
en los Estados Unidos.
No salgan de casa & un viaje sin
una botella del Remedio d Cham-
berlain para ol cóli :o, cólera y
diarrea. Es casi cierto que In ?i
..
: 4 .
-
..
- Li . l . .1
bordodcuu beque ó de un tren,
"r .. .i .. i . r. .kJV vtmirt por lucios IOS Henearlos,
PUBLICADO PCS LA
COMPAS IA PUBLICISTA
MARTINEZ!.
A FT LAK VadOB. R. M.
Suicrioiop. $3 50 ti Afio.
OTST.CTOaiO OFICIAL
FBDEEiX.
R. 8. Rodsy I)legadoal Congreee
Miguel A. ovrro tlohmnsito.
orea H. W alisos Sxcn-isrl- o
W, J. MUI. ...Jnoi ftapnrlon
OFICULK DU CORDADO Dt SA MI0CI1
José Feliz Ksquibel, )
A. T. Rogar, Comisionados
Koman Uallegoa,
C leo tes Romero... Alguacil Mayor
Eugenio Romero.. Colector
José K. Kamtrex.. Juea de Prueba
Gregorio Várela Escribano
Josa 8. Eeqaibel Asesor
metano Lpei Bupte de Kscuels
Florencio Esquí bal Atrimenaor
SABADO 20 de ABRIL de 1901.
POR QIC SE ODIAN EL RATON Y
EL GATO.
A propósito de los dias en que
no debe de comerse carne, se dis-
entía la semana pasada en la casa
de Don Antonio Callejero; y vi-
niendo á cuenta, naturalmente, el
pescado, & Don Antonio, le ocurrió
referir el porqué del odio entre los
gatos y los ratones.
He aquí la tradición.
En cierta temporada de cua.
resma, en una casa de familia de
la clase media, comian pescado y
tiraban debajo de la mesa las es-
pinas, única raoion que se dejaba
al perro y al gato de la casa. El
perro, á más no poder, se lanzaba
rápido sobre las espinas, y el gato
se quedaba, en cada golpe, miran-
do de nuevo hacia arriba por si po-
día aprovecharse de otra dádiba.
Caneado ya el pobre de ayunar,
dljole al perro:
Mira, perro, tú no cumples el
contrato que nuestros mayores for-
maron en tiempo de las leyes de
la reforma.
T-- contrato? masticó el
perro.
Pues el contrato que el repre-
sentante de los porros y el de los
gatos acordaron, y cuya cláusula
principal dice al pié de la letra:
"serán para loa perros los huesos,
y las espinas para los gatos"
Mira, gato; yo no tengo nin-
guna noticia de tal convenio.
Córaol jVaya nna ignorancia
tan liogHa y tan ein vergüenza!
Estoy diupuefcto á probar lo que
digo, y si errs perro honrado, va-
mos 6, ln casa del notario para quo
te.convenzBB.
Bueno, iremos; pwi en la
de que me tengas por
consecuente y nada más.
Como el gato le propuso, se
marcharon á la notarla; y aunque
el notario estaba ocupado en leer
una hipoteca de quinientas cbbhh,
que so otorgaba en favor de Don
Luis Méndez, les atendió en el ac-
to yendo al protocolo y sacando un
legajo que deaiajen el lomo: con-
tratos de perros y gatos.
Yen efecto, suprimiendo cláu
salas de nueva fórmala legal y
yendo directamente á la parte
cuestionable del asunto, el nota-
rio leyó en voz alta lo siguiente:
"Articulo XXXI.-Se- rán para
los perros loa huesos y las espinas
El gato interrumpió precipita-
damente al notario y le dijo:
Mal rayo! Antes no decia arí!
Vuelva usted á leer otra vez, señor
notario.
El notario volvió á leer con el
papel vuelto háoia los ojos del ga
to, y haciendo deslizar lentamente
el Indios sobre el renglón:
Artloulo XXXI. Serán para
los perros los huesos y las espinas
El gato abrió los ojos enyas pu
pilas se habian dilatado desmesu
radamente;y fijándose con sin igual
admiración en lo que habia leido
el notario, exclamó lleno de furor:
Aquí falta lo principal! Oh
ratas desvergonzadas. En nombre
de los mios, os juro guerra eterna
y exterminio!
Y era que el gato, oon su tina
mirada, había descubierto que los
ratones habian roído el protocolo
y habian hecho desaparecer el ñ
nal de la frase qna decia: "para
los gatos."
Volvióse el gato háoia al pe
rro, y le dijo: ,
Vámonoe ta ganaste!
mam
1 Mejor Remedio para la Eeuma
ALIVIA INMEDIATAMKNTL EL DOLOR
Todos los que usan el Chamber
lain s rain lsalin para las reumas
están contentísimos con el pronto
alivio que proporciona. Ai hablar
de esto Mr. D. N. Sinks, de iroy.
Ohio, dice: "Hace algún tiempo
sutrl un severo ataque de reumas
en el brazo, y en el hombro, rro
bé machos remedios pero no obtu
ve alivio hasta que üeo. F. Par
sons & Co., boticarios de este lu-
gar, me sugirieron que probara el
de enero de 1901.
Marion Kocke, manejador de T.
M. Thompson, importador en gran-
de escala de efectos finos de mo
disterla en el No. 16o8, Milwaukee
Avenue, Chicago, dice: "Durante
el último tiempo severo crgl un
resfrio horrible que me tenia des-
pierto en las noches y me incapa
citaba para mi trabajo durante lea
días. Una de mis modistas tome--ba
el Chamberlain's Cough Reme
dy para un severo resfrio en ese
tiempo, que la aliviaba tautlsimo
que me determiné & comprar una
botella para mi. Actuó como ma
gica y de una ves comencé 4 me-
jorar. Ahora estoy perfectamente
bueno y con gusto reconozco el
mérito de esta medioina." De ven-
ta por todos los Boticarios.
To California for $23.
Numerous profitable business open
ing in California. Buy a boiueaeekers'
ticket via Banta Pe Route and invest-
igate condition therei. Only 125, Las
Vegas to California: Tuesdays, to April
30. Inquire at Depot.
Chas. F. Jonbs, Agent.
m m
Vea que sale dé la Salvia, He- -
obioera Avellana de De Witt cuan-
do la pida. La genuina es una
curaoion segura para las almorra
nas, llagas y enfermedades del cu
tis. De venta en la Botica de
Don David, (Winters DrugOo.)
El Gobierno de Salvador ha pro
mulgado un decreto exonerando
de derechos de importación todo
el papel de imprenta que se im
porta al pais.
Su prontitud y agradable Afecto
hacen muy populares las Pildori
tas Mafianeadoras de De Witt don
de quiera que son conocidas.. Son
inmejorables para enfermedades
del higado y del vientre. De ven
ta en la Botica de Don David.
(Winters Drug Co.) v
Only $25 to California
Via Santa Fe Route; every Tuesday to
April M. Tickets goon m tourmt sleep
ers and reclining chair cars. Take the
trip and see California at its prettiest.
Tickets at Depot.
Chas. F Josks, Aged.
Como Oliver Twist, los ni fina
piden más cuando se les dá la One
Minute Gotiurli Oiire. Laa madres
la endoean altamente para el crup.
Prontamente cura s las toeei v
resfríos v todas las enfermedades
de garganta y pulmones. Ea nn
erpeclrirv para la gripe y e asma
y Hace tiempo ej conoc ido como
un magnífico remedio pea la ts
ferina. De vMit en la Botica de
Don David, (Winters Drug Co.)
1' m m ,
Las i'X portaciones de café para
los EtaloM Unid en 1900 suma-ro- n
á 30.010,567 libras por valor
$2,S.)9.f90 según nvn'úo de la
adiiaia.
Cuando esté bilioso nse las fa
mosas piiriorna conocidas como
m V',l rita Madrugadora de
DWitt, para limpiar e' hígado y
el vientre. Nunca oilman p toili.
jones. D v nluHiU B itica de
Don David, (Wu s Drug Co.)
Notice.
Stolen ( f Utarch 28th one new
No. 146 II. T. saddle. $5.00
will b paid upon infirma-tio-
leading to reoovcry of saddle
and $25.00 for arrest and convio-tio-
of thief.
Johv R. Whitmore.
4t. Gallinas Springs,
$H $25. $25. 125.
Tliat'a the rato via Santa Fe Route to
California, any Tuesday to- April .10,
Homeseekers and hpitlthneekera should
note tho big cut from tariff. Oood in
tonriht sleeper and chair cars. Inquire
at Depot. 1' . JO.Mts, Agool.
Si sentís molestia á causa de dá
bil digestion, pérdida de apetito ó
constipación, prueben uuas rúan
tas dósU de pastillas para el higa
do y el estómago. Cada una caji
ta va garantizada. De venta por
todos los Boticarios.
En Manila ha circulado el ru-
mor que el Presidente McKinley
ha invitado á Aguinaldo á que
venga & hacer una visita & loa Es
ttdos Unidos.
Blancos en Español que hay de
venta en esto oficina: Documen-
tos Garantizados, Documentos de
Traspaso (Quit Claim) Hipote
cas dn Propiedad Raíz, y de Bie
nes Muebles, Cartas de venta.
Contratos de Ovejas al Partido,
Blanoos para Jueces de Paz en
Español, Anto de Arresto, Sub.
poena, Oitaoion, Queja criminal.
Auto de encarcelamiento, Fianza
de comparencia, Pagarés en altitos
de á 25, Contratos para pastores
durante el hijadero.
En las obras de los demás, los
tontos buscan los defectos, el sa-
bio las bellezas,
1 Mejor FarificAdor da la 8angr
La sangre et ta siendo purificada
constantemente por los pulmones,
hnado v ríñones. Mantengan es
tos órganos en condición saluda
ble y regular el vientre y 110 nuca-sitará-
de purificador de la sangre.
Para esto fin no hay nada que
iguale A las Pastillas de Chamber-
lain para el estómago y p! hígado;
nna dósis de ellas le harín iná- -
bcncHcio one unit botella dn un1
pfto dul mejor purificador de la
sangre. Precio 25 centavos De
i. í.i..- - ,... 11. t: ...vum por luuuB i"B uuuutiimo.
Itinerario del Terroearril Santa F
riiA ix oaiirra.
No. 2, pwaptro, lleira 1:S5 p. m; aala
SOS p. m. Mo. 8, peaagero, lien !2:60
a. m.. aale 1.0o , m. No 4, pasajero, llega
;. m , sala 4.40 a, m. No. W, fleta,
aale 1.00 a. m,
FAEA EX rOKISTB.
Ne. 1, paaagero, llega 13:45 p.m., sals
l.ip p. ta. Ho 7. paaagero, llaga í 40-- p. m.,
Bale 3:45 p. m. No. , paaajero, llega 11.00
p. ni, aala 11:09 p.m. So. 66, Bate, aala7a.ru.
El No. Sea I tren local para el críente.
También liara cochea comillas y carrosdorniitorioa para Denrer. Kauaaa City jr
th'CHKO.
Rl No. 8 es el tren que par en toda laa
taUcioues.
L a No. I y 4 aon California Limitadosque aolamrnt llevan carro Piillnin
Kl No. 1 es el tren local para el ponient;
también lleva eocbís eon aillaa y carro
Hormitorioe para al sur de California y
Mélico.
No. 7 e el tren de San Francisco y noriade California.
Loa ramalea del Santa F cinectan oonloa Nos 1, 8, 7 1 8
aMI, DI LO OJOS CAMIVTB.
Bale Laa Vega 9:00 a. m. Llega á OjoCaliente fi:?S Bal La Vega 11 :íí . tnLlega á Ojo Calientes 11:80 a. m. Ball.aa V egM 1:40 p. m. Llega Ojo Callen-
te 2 03 p. m Bale' La Veiraa 4:90 p. lLlega á Oloa Calientes 4 ISA n. i. RaU
OJoa Callante 40 a. . Llega Laa Vagas
iu:l a. m. Bale Coa Pedente 12:0l.p. m.Llega Laa Veuaa 13 íft n. m. Hala Dioa
Callente US p. m. Uega Ua Vaga 2:40
p. ra . Hale OJoa Caliente 6 ;0J p, m. Lle-ga Laa Vegas 8:30 p m.
Billete por vial redondo i tinntoa ana
no excedan la distancia da 136 millas a
renden con rebajo da 10 por ciento.
Billetes de conmutación entre Las Va
is 7 lo Ojo Calientas, 10 pasaje por unpeso. Bueno por 60 díaa.
CHAS, F JONK8, AT.LasVecaa
rRANCISCO VIOlt T
MOKTOTA a HKOS
Crtadorsa S Oana4o Ma-jor 1 Caballar,
EapaSols, - K.tt
t aiallna llanca al Ba
dal rtlaaSo an la slarua
titania. Advartlrona A
paraona aa ahalanga
da oasr nurstro Sarro j aeflal. tiajo pana da la ly
JUAN B. ROM FRO,
Crasdor da Ganado Mayor,
l'ato Ohaeun, Condado
d Mora, K.M.
.'tit ir L KiUMi, Ravllna, Wyo
fe Í.IHÍ(.aai Ff V MUipin animal ea rondl- -
do sin caria dt tanta.
S, PATTY,
COMERCIASTE El LATOttK&IA T
FEREETEBIA.
EsDecialista en toda clase
de estufas, nueyas y se
gundamano.
Toda ClaseDe Obraa de Latonería
Serán Atendidos oon Prontitud y
Esmero.
LAB VI9A8, VÜ1V0 M 1X100
PLUMA DE
FUENTE
LAUQIILIÍI
La Mejor por
Cualquier Precio.
A persona respe"-MHlile- a
ae lea mandapara ea aprebarlea.
t'n compañero dantllldad
tnat'ahabla. Kl quo naiad
atütja () entra rauia aailloa
pnHilaroa, qua aon auparlo-re- a
A los
Estilos de $3.
da otras fábricas por solo
$1jü
a ha emana.
81 no Ip rnnvIfH U
PDrnpraitKsg nuevo f letifrrwmoit $1.1(1! por D.
l'Mlctmirrtani:r niionlt'
rhaiixa m qim tii(rit
vpn t1 ir. MtM'intMi l(M taloro(Ir Um iitiiiimd. jr uní lo mhrá
iMlf.l tMintu ten Ha unftde
Kl puilo m do U miU fin AS:
gottin mIMn, ni punto, il
oro h U quilutr, prnitn !
itUmnnte, non (laiihllhliirt,
til como w ilMtwt rn puní
nfrttilit, mpilU 4 un 1 rail y)BHni'fMfnt1í tlntn pr
fM wmofMtn á l( ptm.ni,
H mmittsi fmneo d port
ni
AlMl'iOhtllfH.)
Mnuttt'titM mt pfMlirio y r
rlbtrti (rrAttii tino do ntir
trim tpiitiitrt rl nliiniA
"Ullfl'tj" IMtTft o hn.MtlIo,
Hccuprupnua no hy
nimriinn Inn htmnn" romo
U de lAutihtln, tnUtii nsirú
en lio r no tom ric(fo.
Itffi ni fícaii'R nttllo ditballrro 6 de ieñora.
Dlrljdiré
Laughlin Mfg. Co.
284 Loiitli Bttdu
lftroli lllrh.
Graphoniionc Verdadero
por S5.oo.
"Motor tniplo. MerttnUmo rUlbl. Construe
Ion dumhl.
n 1 nrHiiisds. IMvIerlellleehe. '
Vo'lna la uiaravllliia y plaMraada sas Maqul- -
ttis .lliiltlatl.ira la alo iirwln.
I iianiio va acontanniio ut as aa
OraffÍMO piHMlt atT iÉatl wm hnrr rpstalrtw.
Cri Din ei Knclalrailiir. KriiroiliKia (
.lúa Ins Huiiilnr.l, Man.taa onlaa y,
.iiiiitu á niu'Hlrs ofli'lna sisa carraña.
COLUMBIA PHONOGRAPH CO., Dpt 30
NHW YOK, HS-- llroadaajr.
I II M'Allo, "a '"l" Ava.
ST. I.OI'IH. olive Kt.
WAHIIINiiToN,17 PpnntTanl Ata.
PHll.AllKl.l'IIIA. ClirnlnuKU.
rUI.TIMiiHK, Hi K HalliiBvra SU
Bl'rirAl.O. tl3 Main Ht.
MA N KHANCIHi'O, IfJOiwrf St. :',
PAIIIH IM Hiiillnl UM llalill
HKIll.l u KruBMialrsaas.
ignorar avisos para la descontinuación
cuando quiera que el auacritor exté
0. Cuando un auacritor no avina al
piitilioiHta el camliio de dirección pos-
tal, ea reuponHable por todo loa papelea
maudadoa ala dirección anterior, aun
que no loa haya recibido.
7. Cuando la falta en recibir un na- -
pel Do enta en el publicista, el auacritor
no queda relevado delartwponiwbilidad.
a. se ba decidido oue el Periódico ea
una de las necesidades del domicilio, y
la propiedad separada, tanto del marido
como de la mujer, puede embarcarte
por el precio de auacripcion.
Aviso.
El 28 de Marzo fué robada una
silla de montar, No. 146, hechura
de R. T. Frazier. daré $5 00 de
recompensa por información que
me proporcione recobrarla y $25.
por el arresto y convicción del la-
drón. John E. Whitmore.
Gallinas Springs.
NO HAY QUB AGARRARSE
de pajas. Se dice qua los que so aho-
gan se agarran basta de pajas. Eso es
natural puesto quo no vea otra cosa
melor & qué a.dtm Es el mismo prin-
cipio, de "cualquier puerto es bueno
en una tormenta." Do todos modos, la
paja no legal va la vida al que se ahoga
ni hay probabilidad de que el afligido
marinero encuentre un puerto seguro
cada vei que corre hacia la tierra. El
salvavidas científicamente construido
es mejor qne una paja y el saber la
manera de aguantar una tormenta es
mejor que el confiarse á la suerte bus-cand-o
un puerto en el momento de
apuro. Es precisamente lo mismo ea
toda clase de enfermedades. Cuando
uno necesita un abogado necesita tam-
bién una constauciade que conoce las
leyes. Un barco toma un práctico con
la Idea de que él conoce bien el canal
conveniente y puede evitar los puntos
peligrosos, y cuando vuestra vida
está amenazada por unaenfermedad,
naturalmente deseáis un tratamiento
que haya tenido buen éxito en otros
cosos análogos. Esto aconseja el sen-
tido común en el asunto y nadie lo po-
drá disputar. Y es precisamente por-qu- á
el afamado y edoax remedio, la
PREPARACION de WAMPOLB
jamás falla en curar las enfermedades
para las que Be recomienda y por qué
gota de la confianza del pueblo y de la
profesión medica en todas partes. - El
médico que la receta y el enfermo que
la tomanoseestanaarrandoápajos.
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene los principios nutritivos y cu-
rativos del Aceite de Hígado do Ba-cál- ao
Puro, oombinados con Jarabe
de Ilipofosfltoa, Malta y Cerero Sil-
vestre. Pronto detiene la pérdida de
carnes en las enfermedades debil-
itantes, reconstruye el cuerpo y arroja
de la sangre aquellos perniciosos gér-
menes que causan Fiebres, Escrófula,
Afecciones de los Pulmones, etc. Cada
dósis es efectiva, Ea lus Uoticas,
Espafia y el Japón se han fcam- -
blado ratificaciones del tratado co-
mercial entre esas dos naciones.
La tos lenta one sigue á la (tripe
pide el Remedio Óne Minute
Cough Cure. Para todas las en
fermedades de la garganta y del
pulmón eBte es el único remedio
inocente que dá resultados inme-
diatos. Previene la consunción.
De venta en la Iíoüoa de Don Da
vid, (Winters Drug Co.)
Un tonto puede pensar algunas
veces; pero siempre según su ton
terla.
Dispepsia Cure.
DIGIERE LO QUJK UNO COME.
Artificialmente digiere el alimento
y ayuda A la naturaleza a fortalecer y
A reconstruir los órganos digestivos
que están agotados, ks el Ultimo di
gestlvo y tónico descubierto. NlugU'
na otra preparación so le puede acor
ear en eficiencia. Alivia Instantánea
mente, y permanentemente cura la
Dispepsia. Indigent lou. Cardialgía,
FlntulMiufa, Agnedad icl estomago,
Nancea, Dolores deeajw.a. Oaatrul
gla, Calambres y todo Jos otros re--
aultaaoa de Indigestion Imperfecta.
Precio 60o y $1 la botella. Tamaño
grande contienen algo mas de doble
IttcBiiwldad (iie oontloiien la chicas.
Preparado por E. C. DeWltt, Chi
cago. De venta por U Hot leu de Dou
David Wlntor.
En Scotland .hny HÜ.ÜÜO mine;
ros desocupados debido A una
huelga demandando que el dia de
trabajo se limit's á ocho horas.
Empeines, Komaduo y Eczema.
La Intensa oonaesou y Hurrlraluntu
que causa la Kuxeiua, los empeines y
otros enfermedades del outls, son ali-
viados inmediatamente mu el uaodel
ungüento conocido como "Chamber-
lain's Eye and Hkln Ointment." Mu-
chos eaeos agonlsautes ban aldo cura-
dos oon este ungüento. Ka Igualmen-
te eficiente paralas almorranas oome-lonient-
y un remedio favorito para
los pechos, manos ralada, sabañones,
heridas y cronioaa de
loa Ojo. De venta por loe boticario,
á 26 cn ta vos I oaj 1 a
Colonist Sates to Calliornia
Only f 2!) from Laa Vegas, via most di-
rect linn, Banta Ko Ilouto, every Tuesday
to April 30. Tickets at Depot.
Cuas. V Jonks, Agent.
LABADIE & LOPEZ.
Kmi'iiii' litdnriK, jr IMiiloro. Trn
bnjo hot-li- con ttm n, iMU'tt KiiRto y gurantlindo.
oik-lim-; (. una di- Kr'lw ko KHlMdl.
ThIU ilfl l'm'lfli'o.
'LAgVwuH, T.I..... Xfl..V..
nidad, y dice: ' 1M reconocimien
to de la hermandad del hombre f s
el fundamento de todas las institu-
ciones sociales Uno que ul
traja á la humanidad eu cualquie-
ra parte del globo es culpable de
nn crimen contra toda la raza ha-man- a,
y es, por lo tinto, el enemi- -
ai. 1 Mgo común del genero numano.
Este periódico Japonés uo habla
como el aliado de China. El Ja
pón está aliado 00a las potencias
Europeas y con la América en bu
hostilidad A los crímenes de loa
chinos. Uuo de bus representan-
tes diplomáticos fué asesinado,
oomo lo fué el Embajador Alemán.
No es ninguna simpatía política
por pro-Chi- qne sugiere talesjpa- -
brai como estas:
Se admitirá que es el deber de
a
.( a
una nación civilizada poner un
buen ejemplo de humanidad ha- -
!
cía una nación eemi-civiuzaa-
Pero qué diremos cuando somos
informados por nuestros corres-
ponsales, y después de haberlo
visto algunos de nosotros con
nuestros propíos ojos, que loe or-gu- ll
bos y bien uniformados sol-
dados de naciones civilizadas que
han permanecido en China desde
la primavera pasada, cuando los
Boxers so levantaron en armas,
han exhibido el peor ejemplo po
sible robando bienes ajenos, vio
lando mujeres y niñas do tierna
ednd, y haciendo matanzas de
hombres iudefeueos y mujeres y
niños inocentes? Con razón el
terror y el exaltamiento entre los
nativos sobrevivientes son tan
grandes que con facilidad se es
tremecen cuando ven soldados
blancos en el camino y corren co-
mo un venado espantado cuando
ve que el cazad ir se acerca ......
Nosotros humüdis periodistas Ja
poneses, oon utnatro limitado co
nocimiento del idioma inglés, ex
presamos nuerlr conceptos toi- -
peinei.t Pero ya que no puede
ser de otro nimio, esperemos en
tonces que nuestras lágrimas sean
mas elocuentes que nuestras palab-
ra-."
lta nos pareoe & nosotros que
es una expresión noble y humana
por un órgano de una. nación que
nosotros comunmente llamamos
pagana, y A la cual mandamos
Boslon Herald.
En Rocky ford.
He necesitan, hombres y muchachos
par delga.ar, desyerbar, escardar y co-
sechar remolachaa (Betabeles).
Kl trabajo en loa tilnntiondo betabeles
comenzará 4 niudiHdns de Mayo y dura
ra hasta linea do J ulio. También podran
hallar colocación en los plantío de me-
lones y inca te.
La cosecha do betabeles comentará
á mediados de Septiembre y durará has
ta rlnos de Noviembre.
Ijos agricultores pagan 15 coutavos la
hora, ó 1.00 ni dia y la comida por esa
ciarte de trabajo.
Los hombres Industriónos podrán ga
Dar mas haciendo el trabajo por contrata.
So neccHÍtan personas responsables
para hacer arreglo con ellos para que
i'Mta menean conclnas en los campos del
trabajo, porque los agricultores no tienen
las comodidades para hacer la cocina
para muchos jornalero!
Krtcribnnnos pidiéndonos mns informa-
ción.
Amkkican Tíkkt StrriAH Company,
Rocky Ford, Colo,
Uitialfy $40TwiU Be $25.
"
Las Vegas to California, Tuesdays
only,-t- April .Kl, via Santa Fe Route,
the short, quick line; Harvey meals;
through touriHt sleepers and chair cars
Tickets at Depot.
Cuas F, Jonbh, Agent.
K. C. de MOA,
NOTARIO PUBLICO.
Prepara aplicaciones de y pruebas fina
les de domicilio, entradas de desierto,
arrendamiento de secciones decacuelaa,
terttamentos, contratos, documento,
aplicacione de administración, treta
mentarías, guarníanlas, adopciones y
toda clan de escrituras legales
Ollcinaen La Voz um. Purbui,
Plata Nueva, Las Vegas.
i Bartería : metropolitana f
La íuAa Mean y lujosa que hay en
la plata nueva. LrmaJ; Junto t la
estafeta.
ULAUVKLT, Prop
UNA 1JUKNA OFERTA!
Tengo en surtido Organo de bue-
na clase por preoloe de $30, $50,
$fM). 7ft v $1(10.
Buenos Pianos $75,125.17, 100,
La ven ti las haré popdlnttro a)
contado o pagos mi plazos, yaaean
inuiiMualea, trimestrales 6 de ra
otra manera.
K80K1BAN POR CATA LAGOS
ó Hir infla Información ni la desean
inunden aun pedidos por (jorreo ó
vengttii en crxoni do una ves t
barter ana compras lite que se
aeatm el surtido, LIHUKUIA
KHPANOLA.
T. (... MEKNIN.
IHMMHWH II IIKHH ! IMIVengan á ver nuestra nueva T
elegante línea de cfeitos Mexic-
ana, t.t! s como jurat's, lino per-lil- .i
! o, tralia jo artístico de pluma,
valijas le (iua.ijl.ijara, trabajo
de ónix, d barro, bastones de
Motín cn la
Penitenciaria.
tno de los Prisioneros es Muerto
la Voz del Fneoio
COMPASIA PUBLICISTA
. MA11TINKZ t- -lin LA TKOA.8. N. K.
) Especia! ds !Bfiias para
Mo lo pe Necesita
Cesamiento
la Novia y el Nono.
ROSENTHAL HNOS.
East Las Vegas, Frente al Banco de San Miguel.
A los comerciantes y parroquianos nuestro en loa Condados de San
Miguel, Mor y Guadalupe: Como tendremos que reconstruir nuestro
dirlcie comercial, sacrificaremos todo nuestro surtido á fia de abrir es-
pacio. Nuestro surtidoes completo en
Ropa para hombres, muchachos y
niños, Botas y zapatos para hom-re- s,
mujeres y niños, Indianas, Ca-rranclan- es,
Lienzos y Mantas,
y todo lo demás que se vende en un comercio de mercancías generales.
Tendremos placer en enseñarles todo nuestro surtido, en cualquier
tiempo. Vengan á vernos ó mándennos una 6rden para que se formen
una idea de lo barato que vendemos si no pueden venir personalmente.
Anticipándoles las gracias, somos,
Respetuosamente,.
ROSENTHAL HERMANOS.
Arados
i
CAVADORES
TALACHES"
HACHAS
Más Ban to que en cualquier otro lugar.
Ferretería de la Calle del Puente.
LUTSILFELD', Propietario,
I
Wny hermosos cortea de Muselina, com-
puesto con encaje, por $4.50. Elegantes
cortes de "brocadin blanco que pardeen
de seda brocada, ó compuestos con en-
caje, por solo 18.50.' Hombreras de Seño-
ra muy al estilo para novias, por $2.50,
to.UU y $0.00.
Vendemos
chinelas
por $1.00
chinelas
blancas de
cabritilla,
muy finas,
con seis
(ajas, por
fl. y otras
rr$1.25y
levita
por
para
SI
LA
PLAZA.
9 9
NI I I il
$2.00
í.2.00
CO
por
todo
lo que
Un Traje Blanco de
Seda, elegantemente
compuesto, con Man-
to Largo, Guantes,
Hamos y Corona,
Zarcillos y Prende-
dor, Chinelas y M-
ediasCompleto, so-
lamente por 117.50
ó más finos por 23.00
ó con túnico de razo,
todo muy fino, por
$30. Haremos trajes
á la orden cuando
nuestros marchantes
no encuentren lo que
desean en nuestro
surtido.
Vestidos negros de hombre, muy bien
hechos, por $10.00. Vestidos fino, con
larga, del propio estilo de boda,
$17.50.
Corbatas blancas y guantes blancos
hombres.
LAS
VEGAS.
o
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Muges de niQo, $2.75 Jl
e Hijo. Plaza.
LA MEDIA Las
'OATO NEORO"
EN KOJO,
IIKON'CEAIM" Y
NEGRO. e '1
SON LAS MEJORES V
gUK HAY.
TENEMOS SURTI-
DO COMPLETO. LMKaTSMJ
Precio as cU el par. C"2,w
KENOSHA, WIS.
Hemos recibido un surtido elegante de
sombreros compuestos para señoras propios
parala Pascua y Primavera, los cuales en
calidad y precios no pueden igualarse en
ningún lugar. Vengan temprano a escoger
y ahorraran dinero.
OS PRECIOS SON:
caña de café con gravados y em
blemas Mexicanos, etc. No nos
molestara enseñarlos. Para eso
estamos. Lujan & Hernandei.
Nos escriben de Duckman, N.
M., que el Sr. Buckman, comer
ciante de ese lugar, ha encargado
á los jóvenes Neo Mexicanos, Pa-
blo Delgado de Santa Fe, y Ale-
jandro Adamson, de Trinidad,
Colorado, del manejo de su esta
blecimiento, uno en calidad de te
nedor de libros y el otro como
manejador. Conocemos á los re-
feridos jóvenes y tomando en cuen
ta sus aptitudes para esa clase de
negocios, aseguramos al Sr. Buck-
man que no se ha equivocado en su
escogimiento. A ellos los felici
tamos pof haber hallado tan bue-
nas y lucrativas posiciones.
El Secretario del Territorio,
Mr. Wallace, ha dejado de exis-
tir. Su muerte, á resultas de una
enfermedad crónica, asma, que
padecía desde hace muchos años,
ocurrió en su residencia en la ciu
dad de Santa Fe, el Sábado pisa-
do á las 5:30 de la mañana. Mr.
Wallace era el candidato de mu
chos republicanos prominentes
de Nuevo México para la posición
de Gobernador. Su registro como
Secretario del Territorio fue el
de un hombre honorable y solo
fue tachado ior la prensa partida
ria de su propio partido debido á
la ínparciahdad conque trataba a
todos los que transaban nego-
cios en su oficina y á la fidelidad y
religioso escrúpulo con que desem
peñaba los deberes de su oficina.
La Información auc tuvimos
relativa á la ley de policías fué
Correcta. La ley dispone que la
cabecera de condado no incorpora-
da que desee una fuerza de poli"
cía, nombrada por la comisión de
condado, debe probar con los re
tornos oficiales del ultimo censo,
que tiene una populación de no
menos que tres mil habitantes.
Los precintos de la plaza vieja de
Las Vegas, según los retornos
del censo, no tienen todos jun-
tos la populación necesaria, pero
nos informa un oficial muy íntimo
de la administración que los pre-
cintos de Plaza de Arriba, Vigi"
les y Hot Springs son parte de
Las Vegas, y que, con la popula-
ción de estos, pasa de tres mil la
de Las Vegas. Si se adhieren á
esa interpretación de la ley enton-
ces tendrán los comisionados que
incluir en la leva especial para el
fondo de la policía a los pagado
res de tasaciones de la Plaza de
Arrwa, Los Vigiles y Los Ojos
Callentes.
m
A mU Parroquianos.
He abierto de nuevo mi fragua,
en el lugar que la tenia, y estoy
listo para hacer toda clase de tra
bajo en mi línea á precios más ba
ratos1 que nadie.
(KKOOKJO Al.lHK.
PIRSOXAÍT
Don Manuel Chavez, de San
che, llenó á esta ayer.
El SabHilo no visito Don Com
oepoiou Smiierop, da Mora,
Vi moneo la ciudad, un (linde
eats, á Don Adolfo Brunei), de Mo
ra.
El Miércoles vimos en la ciudad
A Don Tomás Brito, de El Cuervo
N. M.
El joven Julian Moutoa, du
Weber, transo negocios en Ja ciu
dad ayer.'
Don Alejo Martines, de Sukba-clier- ,
uoa hizo una agradable visita
el Jueves.
Don Vioeute Sanchez, de An
t'iuohioo, estuvo eutro nosotros,
esta semana.
Nuestra editor Don Felix Marti
ner, estuvo entre nosotros tree días
de esta semana,
i'A non. uaaimiro uareia y au
estimable esposa visitaron ft au hija
Uoña boba Chacon esta aemana.
Don Zeuobio Sanche, presiden- -
te de la Sociedad de jornalero?,
de Loa V igilea, partió para El 8a
lado, N. M. durante la aemana.
Dou Camilo Gallegos y su fa
mum, ue Albert, cutnviron en la
ciudad A principio d la semana
vihilniido A uno de mis ni dos one
atiende A la escinda Normal.
El Hon. Tom A 0. d. Haca, y au
entusa, Dcfis Estelan ta, vinieron
A Ih ciudad el Domingo, con el fin
Je llevar A la pila dil bautiatno A
mi in fio de Don Simon Quintana,
Ju La Liendre.
Esta mafi'tna recreó de Filipi.
ohh el jóvvn Felipe Sandoval, uno
de loa joveties neo-ñ- xicanoa que
fueron K defender Iim poeeaionea
d.l lio Samuel en esoa mundos.
A principios de la semana estu
vieron en la ciuiiau loa señorea,
Petronilo Lucero y J sé Sai, de
a Cútala y Don lomás y Juan ce
Dios Goníile, di-- I Puerteoito, cou
tifgccioa partirulsrPi.
Desgracia lamentable.
A última supimos quo antier au- -
cdió una desgracia lamentable en
Sin Miiu-- I, tn ente condado. Se
noa dice que yeudo el or. Benito
Goiiislea y mu familia en un carro,
al plisar el rio ee volcó el vehículo
y te le ahogaron do de sus niño
y au esposa quedó muy Uatímada,
Cuando fué mandada esta uoticin
había eido hallado 1 cuerjio de
uno de los aliadoa adámente.
Carecemos de mas pormenores
en el asuuto porea-- tío los dame,
y dos Heridos, ano de
Gravedad.
DOS DE IOS Gl ARDIAS HERIDOS.
INO DE ELLOS DE PELIGRO.
Avisan de Santa Fe que el dia
17 en la maflana tres convictos de
la Penitenciaría hicieron un aten-
tado desesperado para escaparse
de la prisión. En la batalla que
siguió entre los prisioneros y
guardias fué muerto el cabecilla
de la conspiración, llamado Geo.
Stephenson, y heridos los reos
José Mónico Sena y William Sim-
mons y los guardias Felipe Armi-j- o
y Pedro Sandoval.
Los tres conspiradores salieron
del departamento de las celdas
por el cuartito de las llaves para
el pasadiso principal. Stephen
son entró corriendo al comedor
donde estaban reunidos los guar
dias, todos desarmados. En la
mano llevaba un revolver monta
do y con este amenazo matar a
los guardias si daban la alarma.
Uno de ellos, llamado Felipe Ar
miio. no obstante la amenaza he
cha por fl convicto, levanto una
silla y le tiró con ella, y aprove-
chando la confusion momentánea
que esto produjo, salió del come-
dor, de donde se fué para una de
las torres de vigilancia y. proc-- u
randose un fusil de dos tiros, vol
vió al instante á la escena de la
dificultad. En los moment os que
estuvo ausente Stephenson dió un
balazo á uno de los guardias, lla
mado Pedro Sandoval. La bala
le pegó de rechazo en la cabeza y
lo hizo caer en tierra. Cuando
volvía Armijo cen el fusil de mu-
nición salió á su encuentro Geo.
Stephenson. Les dos se cambia-
ron algunos tiros, uno de los cua-
les hirió á Anniioen una mejilla.
Aireo no le tocaron sino unas
cuantas lagrimillas que le causa-
ron algunas heridaJ leves.
A este tiempo apareció en la
escena el alcaide Bursum, atraído
por las detonaciones de los tiros,
y, parándose en un lugar del se-
gundo piso de donde podia domi-
nar la situación, con un riíle que
traia hizo tres disparos sobre
Stephenson. Dos de las balas dis
paradas le atravesaron el corazón
y otra le pego en el oo derecho,
matándole instantáneamente.
Entre tanto Simmons habia ido
a dar a la oficina de la institncion
y allí mantuvo á raya al Dr.
Knapp, médico de la penitencia
ría y á Carlos Domínguez, guardia
Armijo, aunque peligrosamente
herido, salió del edificio y fué á
dar á la ventana de la oficina por
donde disparo un tiro a Simmons,
causándole una herida mortal.
A este momento se dejó ver en la
escena José Momeo Sena, que ha
bia venido á ver lo que ocurría, y
como se le equivocara por uno de
los conspiradores, fué herido de
un balaxo por ti no de los guardias.
Vüé herido en un brazo y en la
espalda, y la herida, aunque no
es mortal, es bastante pahgrosa
José Mónico Sena es un presi
diario de este coinh do.
La herida que recibió el ruar
dia Felipe Armijo, á cuya I recen- -
cia de Animo se debe la frustrr.cion
del atentado de los presidiarios;
es bastante peligrosa, pero esta
recibiendo la mejor atendencia
médica posible en el hospital de
San Vicente y hay esperanzas de
salvarle la vida.
Todavía no se sabe donde se
hizo de pistola y cartuchos el pre
sidiario Stephenson.
Los otros dos conspiradores,
Simmons y Frank Carper, iban
armados de unos pedazos de he-
rró, de cosa de dos pies de largo y
de una pulgada de grueso.
.
La Merced de la Estancia.
Avisan de Washington. La Cor
to Suprema de los FaUdoa Unidor
ha afirmado la dec ion da la corte
de reclamos privados de terreno
en iNuevo México, en el caso
que envolvía la valide le la mer
ced de La Estancia en Nuevo Aló
tico. La deoiaiou de la corte de
terrenos fué en favor de loa Esta
jo Uuidoa, y n oontra de loa re
clamantes, Joel Parker Whitney y
otros. La Suprema Corte sostuvo
esa decision perla razón que la
validez de la merced no fué pro
bada. La merced eata situada n
el ooudado de Valencia y com
prendía una Area de 415 mil aerea.
h.sa dcsieion pone fin al litigio por
a tu or owl y loa que viven en ella
leben do tomar t e una ve loa pa.
s necesarios pi raporfeoionaraua
títulos. i A los que no tengan
tórrenos lea nc naejamoa que va
van allí A buscarlos. Ahora pue
den recentara en el lugar qne lea
gurto, que uo etó tomado ya.
La merced es auora terreno del
TiU Im i)lrnl 'Ir trrn-ii- iHÍtllr'ittuakt
n ! l liitnlHhii Han Miguel, 1'ititM',
Colfn r Mor, (r1rn ImoiTd ni mt, tnrnnfl
i prrffvta corrtM)tt y no rohru ría qitr Ut
irrtrrlio por ta lf
Coutalnnavlo U 1 Corta U It t '! t'tii.t..U Vrira, N. M.
M hullurán rn l oftolnt dl Colrett ? .nn, I'am ila Corta.
Kl linimento mti fufrt tirrnarailn. Chi.
0ih) (.'ot'i.M A i'aut'r Curi. Kvmrdio
par la ! Ikiiuk Vtm KiTMai-T-4a- .
Curarinii inutánlaiira para I crtiioo y
Ularrra Win Oill inl ,fc Co., 'riiiita-rlni- ,
i lilraro 111. Kilahlrriilua n imH,
Kli ine.lii Ina pui-ilr- ar onmiTailaa
ixir maynr y al niriiutlvo cu la tienda de
ltoMUwald é llilu- -
Sasorloton, IXtO al Afio.
SABADO 20 de ABRIL de 1901.
0TICIAS10CAIIS.
Por buena ropa hecha, nuevo
estilo, vayan á la tienda tie E.
Kosenwaíd é Hijo.
En otra columna aparece el
anuncio de Don Gregorio Alire,
el herrero, solicitando el latroci-
nio del público.
Lean cuidadosamente nuestro
annncio en esta página. E. Kos-enwa- ld
é Hijo.
El ióvcn Andres Lovejoy y la
Señorita Acanita Jaramillo, se
unirán en matrimonio el Lunes
próximo venidero.
lr mercancía honesta á pre-
cios barato vayan á la tienda de
E. Rosen wald e Hijo.
8a necesitan fleteros para que
lleven flote para Santa Rosa.
Ocurran al almacén de Urowne fle
ManZíflares Co., East Las Vejras.
Doña Feliciana Taylor dió k su
sposo, üoil José1 Ramon Ortega,
el prhn-i- fruto de su matrimonio
en im lindo niño varón, el Lune.
Todas las órdenes por correo
son atendidas el mismo dia que se
reciben. E. Rose a iva Id e Hijo,
El Jueves dió á luz. Dofia Emi-
lia Rudulph, esposa de l'ablito C.
de Baca, tin hermoso niño. Es
peramos que Dios se los preste
por muchos años.
El mejor carro en el mercado es
el "Birdsell." Acabamos de reci-
bir muchos de ellos. E. Rosen-wal- d
é Hijo. .
El más grande surtido de ena-
guas que jamás ha habido, se en-
seña en la tienda de E. Roscnwald
i Hijo, Nuestros precios muy
bajos, nuestros efectos muy buc
nos. y ; - , ,'
Por falta de espacio no hemos
publicado un coramikado de Don
Felipe Haca y. Careta, relativo (
un asunto que interesan los jor-
naleros. Lo publicaremos en el
próximo número.
Se sabe que Felipe Martinez
conducirá ante el altar del matri-
monio k la simpática Señorita
Martina Salazar, hi ja de Don Vi-
dal Salazar, de la Plaza Nueva,
el 27 del corriente.
Las novadas one caverou en
Colorado, la Remana pasada, hi-
cieron estrados considerables á
los ganaderos.; Uno perdió 7,000
ovejas, otro 5,000 y otros canttda
des más pequeñas,
Diex centavos por nialesquier
modelo que escojan, tirando sur-
tido en mano; Acabamos de re
cibir el cuaderno de modas corres,
pendiente al mes de Mayo. E
Rosenwald E. Hi o.
Don Josfl Y, Lujan, hace todas
sus compras con dinero el contad
v pfto lo habilitará A vendor mas
barato 'jue Ih generalidad do lo co
merciautea quo compran tu f ft e
toa a crédito. Hngan la prueba j
ae convencerán.
La Señora Celsa Anayn, esposa
de nuestro suscritor, Don Gorijo
nio Saavcflra, dejfi de existir en
la VuiA de Arriba el dia 15 del
próximo pasado, a la edad de 32
años. Hacía mucho sufría de una
enfermedad pulmonar.
Nada se ha conseguido en el
asunto relativo a salvarle la vida
k Tom Ketchum alias Black Jack
y lo más probable es que sera
ahorcado en Lia vton el 2d de este
Toribio Huerta será ahorcado' en
Las Cruces el mismo dia.
La Señora Felipa Drown de
Dorish tiene para vender uua casa
de residencia, lunto á la cervece
ría de la Plaza Vieja. La casa
tiene 7 cuartos y todas las como
didades modernas. Por mas infor
mación ocurran á esta oficina. 4t
Prendas de feligrana, de oro y
plata, como anillos, zarcillos, bro-
ches, etc., relojes de mesa y bolsa,
cn fin, un surtido general de jo-erí- a,
de superior calidad y tra-
ba jo, en la joyería de Felipe S. Ri-
vera, Wagon Mound, N. M. Es-
pecialidad cn composturas.
Pedro Ortiz dió un balazo en el
brazo izquierdo á Silverio Jimé-
nez, en El Cuervo, el dia 7 del co-
rriente. El balazo fué dado acc-
identalmente. El herido es hijo
de Don Casimiro Jimenez y fne
traido por él k la ciudad el Lunes,
para que lo curara un doctor.
En esta redacción tenemos la
agencia para la venta de la Ilinto-rí-
de Nuevo México. Es una bo
nita historia compendiada de nucía-tr-
Territorio, desde au descubrí
miento y conqniata banta la fecha,
escrita por 1 Prof. Franoisco de
Thorns. La 6 o ios escrita en es-
pañol. Su precio 75o franco de
& cualquier estafeta en losErte Unidos. Pago estricta-
mente adelantado. tf.
Nos escriben de Peñasco, N.
M., que el dia 17 de Marzo He
mató accidental, de un balazo, el
jovencito Alfonso Sanchez, hijo
querid'j de Don Manuel Sanchez
y M. Ñus dicen que fué á fajarse
á la cintura una pistola y que al
hacerlo se le disparó. La bala le
atravesó la caja del cuerpo y le
causó una muerte instantánea.
PalasRastrillosEscrepas
'
de Ropa, i
Prétario.
Mercancias
Precios Baratos
75 85 1
1.50 2.50 i$3
2.00 3.50 4MUEBLERIA DE JULIAN ROSENTHAL
U
E 25 por Ciento,
B
, Ahorrado Kn todo lo
L DON JULIAN
E Frente á la Casa deS Avenida del
También un surtido magniiico de cuer-
pos de seda a $3, ademas muchas baraturas
en diferentes ramos, muy numerosas para
mencionarse.
que compren en la Mueblería de
ROSENTHAL
G ros .Black well & Co.;
Ferrrocarril. La Mueblería esta
donde los Morefios tenian anteriormente su
comercio en la Plaza Nueva de Las Vegas. 8 Comercio
Queremos que vendan fl ver el mejor y máa grande surtido do & ;.
I Vestidos de Niño, de Mucha- -
Camisas, Ropa interior, Zapa-
tos, sombreros y Cachuchas.
A
L
F
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B
R
A
S
$ En esta ciudad, pues somos comerciantes exclusivamente en 1 A
7 clase de efectos que enumeramos. Podremos enseriarles un sur- - y
A tido nHs grande de donde encoger y seguros eHtainos que halla- - $í' rfln loi que busquen á precios razonables. A
BOSTON CLOTING HOUSE, f
X llrrnln v firanrt Avp Fact lac Venae ?
Camaltas de Fierro, $3.40
Y TODO EL ADORNO DE UNA CASA
1 11. GREENBSRGER.'
if,
Cuartel Principal de
Honestas y
Trajpp, berhnra de saetre, para Sefioras.
últimas modas. Grande surtido de dibu.
jos, uua gran variedad da colores, á
precios al alcance de todos.
t. Rosenwald
POPA LISTA PARA EL USO
Mmím
TeneuiOH un nnunso lur ido de
lúa nina n'ievo ostilon, á tivh lia
nilisiimm (ínruntiniies que
daríii bien. IVelimoM UDajorcion
de vutmtro patruuinio.
Sombreros compuestos de Señora.
Centenares de nuevos cu! i loa. Sombreros para
todos los dian, un mrtido muy encogido
y muy moderado en precio.
Vengan i inspeccionar nuestro efectos.
El mejor carro ei el "Dirdsell.'' Ac íbamos
de recibir un buen número de ellos. Ente Ca-
rro iudiidablinpnte es el nirjnr que jamás ha
Tenemos un surtido muy completo
de tintas para pin tur madera, listas
para osarse, en todos colores, en
cualesquiera de paquete. Pi-
dan precios y libta de colores.
sido traillo al mercado. Eje punta do acero,
pruuba de miIvo y muchas otras mejoras que
solo pueden ser apreciada mirando ti carro.
.3
